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 التي والفرص والذبات للنعمة، الامتنانيا رب إلا كلمة  لك أخرى كلمة توجد لا
 تحب الكاتبة. الذين لأولئك هذه العمل البسيط لتقديم للكاتبة أعطى
 :إلى الرسالة هذه تقديم تم
 والدعم الحافز دائًما امقد اللذان سبينيك والدتي و شام ساستًا والدي ،والدي   .1
 هو هذا الرسالة عرض يكون أن نأمل. لنجاحي الدتواصلة الصلاة إلى بالإضافة
 .سعداءب هما يشعران لجعل الأولى الخطوة
 هجرية الداجستيرة يالدكتور الحاج أكمان شاه الداجستير والدكتورة أم الدشرف  .2
 .الرسالة هذه كتابة اكتمال حتى إخلاص بكل يرشدانيو  نياوجهي ني،اساعدي اللذان
 دائًما يقدمان ناللذا. T.S ، كورنيوان وديدي ، P.A برمادي، عدن ،المحبوبان أخاني .3
 متحمًسا أكون وأن الأفضل أكون أن دائًما أحاول حتى والدعم والدافع الحماس
 .سعيًدا والدي لجعل للنجاح





 البنت كانت ،1997 فبراير 24 في كارانج تانجونج فيولدت  ،إينيسيس إينيس ري
 .سوبانيك والسيدة A.B ساسترا مشا السيد الزوج من أخوين من) الأصغر( الثاني
 بندر واي حليم بيرماي 4الددرسة الابتدائية الحكومية  في اتعليمه الكاتبة تبدأ
 درسةالد فيتعليمها  الكاتبة تواصل ذلك، بعد. 9004 عام في تواستكمل لامبونج
 الكاتبة تواصل ثم. 4704 عام في واستكملت لامبونج بندر 94 الحكومية الدتوسطة
 .2704 عام فيواستكملت  عاليةال داؤر الفلاح درسةالد فيتعليمها 
 2704 لعام الجامعبة الاولى برنامج وهو أعلى، مستوى إلى اتعليمه الكاتبة تواصل
 في العربية اللغة تعليموتوليت في قسم  رادين انتان الاسلامية الحكومية لابونج جامعة في
 مرغا كريا قرية في NKK لـ خضوعها أثناء المجتمع في الكاتبة تخدم. والتعليم التربية كلية
الددرسة حسن الدين العالية   في LPP والخضوعالجنوبية  لامبونج أجونج جاتيمنطقة فرعية 
 مهارة الاستماع ترقية ":الدعنون رسالة العلميةال الكاتبة تأكمل كوبانج تيبا بندر لامبونج.
لدى طلبة  الشفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية السمعية وسائل استخدام خلال من
 ."الصف الحادى عشر بمدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج
 





 كلمة الشكر والتقدير
 
 مستمر راا الإو  الرحمةو  نعمةال منح الذي تعالى الله لحضور والامتنان لله الحمد
 الحصول متطلبات لتلبية رسالة العلميةال ىذه استكمال من البكاتبة تمكنت حتى للكاتبة
 منح تم. الدرجة الجامعية الاولى في جامعة را ين انتان الاسلامية الحكومية لامبونج على
 يضيء الذي النور حامل وىو وسلم، عليو الله صلى محمد النبي على صلاة وسلاما
 مختلف من مساعدة  ون رسالة العلميةال ىذه إعدا  يتم لن. المظلمة العصور في  ائما
 :الشرفاء شكرت أن الكاتبة و ت لذلك،. الأطراف
تان الاسلامية بجامعة را ين انالاستاذ الدكتور الحاج مكري الماجستير، رئيس  .1
 الحكومية لامبونج
 وتدريب التًبية كلية ةعميد ،الماجستيرة  يانا نيرفا ةالحاج ةالدكتور  ةالأستاذ .2
 .بجامعة را ين انتان الاسلامية الحكومية لامبونج المعلمين
 را ين التًبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس ،ةاجستير الم ىجرية أم كتورةد ال .3
 .لامبونج إنتان
 ىجرية أم كتورةد الدكتور الحاج أكمان ااه الماجستير، المشرف الاول وال .4
 .إخلاص بكل والإراا  اللذان قدما التوجيو ةاجستير الم
 قسم في المحاضرين وخاصة المعلمين وتدريب التًبية كليةب محاضرين والسيدة السيد .5
 في الدراسة أثناء للكاتبة المعرفة وتقديم بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم 
بجامعة را ين انتان  المعلمين وتدريب التًبية كلية في العربية اللغة تعليم قسم
 الاسلامية الحكومية لامبونج.
 ي‌
 
 المساعدة قدم الذي لامبونج، بندر تيبا كوبانج الدين حسن المدرسة رئيس .6
 .ىذه الرسالة العلمية لإكمال
 حبيبة، سيتي واىوني، كيكي ن،جيها حياة ليلى بريانتي، ارة بوتري أصدقاء .7
  ائًما ناكركأ. الدعم نويقدم  ائًما نيساعد الذين ىزايما إما ،نور عين سيتي
 على واكرا الأخيرة السنوات في بها مررنا التي والصراعات والأحزان البهجة على
 .الآن حتى نحتها تم التي الحلوة الذكريات
 الذين للصف  باء خاصة. 5122 لعام في قسم تعليم اللغة العربية أصدقاء .8
 .والتحفيز الدعم قدموا
 سبحانو الله من وفيرة صدقة على بإخلاص ساعدوا الذين كل يحصل أن نأمل
، أمين. عسى ىده الرسالة  ائًما جميًعا لنا رحمة وتعالى سبحانو الله ومنحهم وتعالى
 عندما لاعتذارا عن لكاتبةسألات حيث للقراء، أو للباحثين سواء ةمفيد العلمية تكون
 .الوصف ىذا في خطأ يكون
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 الأول الباب
 مةمقد  
 
 أ.خلفية البحث
 تعليمي نشاط كل لأن. الوسائل عن فصلها يدكن لا جوىره في التعليم عالم في
 ىناك يزال لا الحديث العصر ىذا في ولكن فيو، مهًما دورًا يلعبالوسائل  منوتدرسيس 
 قدر بأكبر الوسائل استخدام تم إذا. الوسائل يستخدمون الذين الدعلمتُ من جًدا قليل عدد
 .لشلة وليس متعة أكثر والتعلم التعليم أنشطة فستجعل الفعالية، من لشكن
 تنفيذ التعليم عالم من تتطلب التي التكنولوجيا تطور مع أكبر بسرعة الوقت مرور مع
 انتباىهم وجذب طلبةال جذب على قادر تعلم إنشاء الددرستُ على يجب الفعال، التعلم
 .الوسائل استخدام لخلا من منهم واحد لتعلم
 حماس يجذب أن يدكن أنو جانب إلى تعليمية، رسالة أو قناة عن عبارة الوسائل دور
 .إيصالذا موضوع كل يريد التي الرسالة تنقل أن أيًضا وسائلل يدكن ،طلبةال
 أو aratnarep ,hagnet حرفًيا يعتٍ الذي suidem اللاتيتٍ من aidem كلمة تأتي
 إلى الدرسل من للرسائل مراسلة أو) وسائل( وسيط ىي aidem لعربية،ا باللغة. ratnagnep
 أو بشر ىي عريض، لسطط في فهمها عند الوسائل إن ylE  و hcalreG قال. الرسالة مستلم
. الدواقف أو بالدهارات الدعرفة اكتساب على قادرين طلبةال تجعل ظروفًا تهيئ أحداث أو مواد
 1 .الوسائل ىي الددرسية والبيئة الددرسي تابوالك الدعلم فإن الدعتٌ، وبهذا
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 من تأتي التي" igolonket" بكلمة يستبدل أو"  aidem " مصطلح يرتبط ما غالًبا
 التكنولوجيا). الإندونيسي" العلم(" sogol و) الإلصليزي الفن( enket اللاتينية الكلمات
 عند. والدلاحظة الدراسةو  الخبرة خلال من الدكتسبة الدهارات يناقش علم من أكثر ليست
 تكون لا حيث ،الوسائل مفهوم توسيع معتٌ للتكنولوجيا يكون والتعلم، بالتعليم الاتصال
 والإجراءات الدواقف في إليها التوصل يتم ولكن مواد أو أدوات أو كائنات لررد التكنولوجيا
 2 .العلوم بتطبيق الدتعلقة والإدارة والتنظيم
 وىي" التعليمية ) الوسائلnakididnep aidem( " يسمى ما التعليم عالم في يوجد
 للتواصل الددرسون أو الدعلمون يستخدمها التي الغذائية الدكملات أو الأدوات من لرموعة
 نظام ىو التواصل أن حتُ في التعليمية، الوسائل الأداة تسمى. تلاميذال أو طلبةال مع
 3 .التسليم
 الوسائل) 1: (وىي أنواع أربعة إلى الوسائلينقسم  يدوالس القاسم لتصنيف وفًقا
 يزتم. الدتعددة الوسائل) 4( والبصرية السمعية الوسائل) 3( البصرية الوسائل) 2( السمعية
 ragnednem( انصاتو ) kamiynem( استماع) ragnednem( سماع شروط بتُ الكاتبة
 سماع مثل خاصة، ةعناي وبدون الخطأ طريق عن للأصوات فقط الاستماع). suires nagned
 العنصر إلى الاستماع يتم الاستماع، أثناء. الطريق وتكدس الصاخبتُ الأشخاص أصوات
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 الأمر الاستماع، من أعلى مستوى ىو بجدية والاستماع. وثيق اىتمام لإيلاء وجهد الدقصود
 4 .التًكيز يتطلب الذي
 وتركيز هموف لذضم مهارة) kamiynem nalipmareteK( الاستماع مهارة تعتبر
 ىذه تحقيق يدكن. معينة وسائط أو متحدث بها يتحدث لزادثة في الجمل أو الكلمات
 الكلمة عناصر إلى الاستماع على مستمر بشكل تتدرب أو تدرس كنت إذا القدرة
 .مباشر خطاب شكل في أو تسجيلات شكل في وىو الصحيح، للحرف وفًقا ،)صوتيات(
 تتطلب مهارة ىي) kamiynem( الاستماع فإن غوية،الل الدهارات من واحدة باعتبارىا
 عدم يجب لذلك،. شفهيا ً يتم الذي اليومي التواصل خلال من اللغة يفهم أن شخص من
 .ثانية كلغة العربية اللغة تعلم في مهارة الاستماع تجاىل
 خلال من معينة، مراحل في بعناية للمحادثة استماع عملية عن عبارة الاستماع
 ىذه خلال من. والطريقة الأرقام وأشكال الدفردات، نعرف أو نفهم أن كننايد الاستماع
 ىذا في. وصحيح جيد بشكل العربية باللغة والصوت الكلام نفهم أن الدتوقع من الدهارات،
 تكرار وليس إليو، الاستماع يتم ما فهم على نركز أن الدتوقع من التعليم، من الدستوى
 .حفظها أو الأصوات
 على عناصر، عدة على وتحتوي معقدة عملية الاستماع فإن كور،مذ  أحمد ليلع وفًقا
 :التالي النحو
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 للمادة والتقويم والنقد والتفستَ والتحليل والفهم الأصوات على التعرف ىو الاستماع
 .الدسموع
 sisilanagnem ,imahamem ,araus ilanegnem halada ”amitsI“
 gnay iretam isaulavegnem nad kitirkgnem ,nakkitkarpmem ,nakisatserpretnignem
 5 .nakragnedid
 
 زالوا ما الذين طلبةال الدهارة استقلال في التعليم ىذا يساعد أن يدكن جوىره، في
 الدهرمة يستلزمو الذي التعليم ىذا زال ما الواقع، في لكن. العربية اللغة تعلم في مبتدئتُ
 طريقة مثل الكلاسيكية الطريقة يستخدم زال ما أنو نتعلم أن يكفي لا لذلك. مستبعدا ً
 الدفيدة الوسائل خاصة تغيتَات، ىناك تكون أن يجب. ذلك إلى وماوالمحاضرة  الدباشرة
 مثل العربية بالأصوات باللعب التعريف إلى حًقا طلبةال يحتاج. صحيح بشكل الدواد لتوصيل
 .الجيدة لاستماعهارة الد إتقان لديهم يكون بحيث ،الذجائية خطابات
 لا الواقع، في ،الكاتبة بو قامت الذي )hcraeser yranimilerpالأول ( للبحث وفًقا
 إيجابية استجابة ىناك أن خاصة ً الأحيان، بعض في عقبة ىناك. دائًما بسلاسة التعلم يتم
 ما مهارة الاستماع والتعلم التعليم أنشطة عملية في. ميالتعل أنشطة متابعة في طلبةال من
 وىناك ملاءمة أقل إلى يؤدي وىذا مباشرة، يقرأ القراءة نص أن أي شفهًيا، تستخدم زالت
 نقل يتم لا بحيث الاستماع عملية في تحدث التي للمهارة الاستماع ميتعل نتائج في مشاكل
 طلبةال من طلب ىناك كان إذا أخرى مرة خاصة وواضح، صحيح بشكل والدواد الجودة
 نصوص قراءة أو نطق في يصرخوا أن عليهم لأن بالتعب يشعرون الدعلمتُ يجعل لشا ، للتكرا
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 الفصل امتحانات أو الاختبارات أن عن ناىيك ، التعلم عملية مراحل في فقط ىذا. القراءة
 الجدية وعدم الاستماع، على التًكيز على قادرين غتَ طلبةال تجعل الفم طريق عن الدراسي
 6 .موات   غتَ الدراسي الفصل جو علوج الدشكلات حل على العمل في
 واجهو ما فإن العربية، اللغة معلم مع الكاتبة اتهأجرا التي الدقابلات نتائج على بناء ً
 يتعلق فيما الدعلم معرفة نقص ىو العالية  الدين حسنالصف الحادي عشر بمدرسة  طلبة
 يقوم فقط احدو  معلم وىناك ،الوسائل استخدام نقص إلى ذلك ويرجع. التعلم بوسائل
 والثاني عشر والحادي العاشر الصف في بالتدريس الدعلم يقوم الحتُ ذلك وحتى بالتدريس،
 مهارة الاستماع نتائج ىو التالي الجدول 7 .لذم الاىتمام من القليل تولي التي والبيئة عشر
 :العربية اللغة تعلم قيم في عشر اديالح الصف طلبةل
 1 الجدول
 الدين حسن لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسةالعربية  اللغةرة الاستماع مها ميالتعل بيانات
 2119 الدراسي عاملل لامبونج بندر العالية 
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج
 07 01 51 01 51 02 azoreF izohG damhA 1
 08 01 01 01 52 52 afotsuM inaB 2
 06 01 51 01 01 51 udijawlA awiaC amaC 3
 07 01 51 01 51 02 irtifaS alleD 4
 07 01 51 01 51 02 halidaF irtuP anaitseD 5
 56 01 51 01 51 51 amatarP ramahD 6
 07 01 51 01 51 02 irfA iraH samiD 7
 08 51 51 51 51 02 mihaR ruN iniD 8
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 08 51 51 51 51 02 hannaJ lutadraW iwD 9
 08 51 51 01 51 02 siE konE 11
 07 01 51 01 51 02 inahifsA lA zdifaH 11
 06 01 51 01 01 51 irasatinuY niI 21
 06 01 51 01 01 51 iliaL lutorayihK 31
 06 01 01 01 51 51 itasaraL 41
 56 01 51 01 51 51 hoqifoR utafitaL 51
 56 01 51 01 51 51 ildaF .M 61
 56 01 01 51 51 51 nafrI hoM 71
 08 51 51 51 51 02 ibitaS dammahuM 81
 08 51 51 51 51 02 halidaN 91
 56 01 51 01 51 51 inaihpeS aiN 12
 06 01 01 01 51 51 ailedA nekiN 12
 56 01 51 01 51 51 itayahruN 22
 07 01 51 01 51 02 itawamtaF irtuP 32
 07 01 51 01 51 02 inayifhtuL irtuP 42
 08 01 01 01 52 52 damhA ilfaR 52
 56 01 51 01 51 51 alibazlaZ aisinaR 62
 56 01 51 01 51 51 nahiaR 72
 06 01 01 01 51 51 hailuA ikziR 82
 06 01 01 01 51 51 anayivliS 92
 06 01 01 01 51 51 hisgniN uyahaR itiS 13
 56 01 51 01 51 51 nadamaR mayS 13
 07 01 51 01 51 02 ailirpA ayinaT 23
 56 01 51 01 51 51 nahdamaR uyhaW 33
 %2,12 7     عدد الكامل
 %7,87 62     عدد لم يكمل
لدى طلبة  العربية مهارة الاستماع اللغة في العربية اللغة ميتعل قيمة ملاحظات نتائج: البيانات مصدر
 .لامبونج بندر الدين العالية  حسن الصف الحادي عشر بمدرسة
 
مهارة الاستماع  العربية اللغة ميتعل اختبار قيمة أن ملاحظة يدكن أعلاه، الجدول من
 في لامبونج بندر الدين العالية  حسن لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة اللغة العربية
 النسبة يكملوا لم طالًبا 22 وىناك٪) 2.12( مئوية نسبة مع طلبة 7 ىناك الكامل الفئة
 7
 
 للغاية منخفضة تزال لا طلبةال ميتعل نتائج أن نرى أن يدكن البيانات، ىذه من) ٪) 7..7(
مهارة  ميتعل في وخاصة الكافية، القيمة معايتَ من أقل يزال لا علاماتهم متوسط لأن
 .العربية اللغة الاستماع
 لضو النقاش تحليل من طلبةال يتمكن أن الدتوقع من الاستماع، بمهارة يتعلق فيما
 في الوارد الدعتٌ أو الغرض تفستَ من طلبةال يتمكن حتى سماعها، يتم التي الرسالة حقائق
 وسائل مع والبصرية السمعية الوسائل استخدام خلال من. إليها يستمع التي الشفوية الرسالة
 أداة ىي والبصرية السمعية الوسائل أن نستنتج أن يدكن تعليمية، كوسائط البصرية السمعية
 والبصرية السمعية الوسائل توفتَ خلال من المحادثة رسائل لنقل استخدامها يدكن عليميةت
 على مركزًا يظل أن يدكن طلبةال جعل إلى تهدف والتي ،طلبةلل صوت مشغل مع واللعب
 وتحديد الذاكرة وتدريب الإرشادات، واتباع الاستماع، على التًكيز في والاستمرار التًكيز
 .الدتحدث من فكرة وتلخيص الدعلومات فرز من تتمكن حتى المحادثة، في والدعتٌ السياق
 
 البحث مشكلةب. 
كائن  ستكون التي الدشكلة صياغة ةالكاتب عطيت أعلاه، البحث مشكلة على بناء ً
 :البحث
بتطبيق  البصرية السمعية وسائل استخدام خلال من مهارة الاستماع يدكن يرقي "أ
دى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة حسن الدين العالية كوبانج ل الشفوية السمعية طريقة 





 البحث وفوائد ج. أهداف
 البحث أهداف. 1
 :ىي ىذا البحث من الأىداف
 السمعية الوسائل استخدام خلال من مهارة الاستماع أ يدكن يرقي لدعرفة
لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة  الشفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية
 حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج.
 البحث فوائد .1
 نظريا ) أ
 في ثاقبة كنظرة استخدامو ويدكن الفهم من البحث ىذا يزيد أن الدتوقع من
 .العربية اللغة ميتعل في الوسائل حول الدعرفة
 عملياب) 
 للمعلمتُ) 1
 حول جديد فهم توفتَ ويدكنها الإرشادات وضع في ًعامرج الوسائل تصبح
 القواعد مع تتوافقالشفوية  سمعيةال ةقيبطر  البصرية السمعية الوسائل استخدام







 تعلم في خاصة التعلم، متابعة في ةحماس أكثر طلبةال يكون أن الدتوقع من
 .كوسيلة الصوت باستخدام العربيةمهارة الاستماع 
 للباحثتُ) 3
 استخدام معرفة في خاصة ً للباحثتُ، والبصتَة الدعرفة البحث ىذا يوفر
 باللغة مهارة الاستماع لتًقية الشفوية سمعيةال ةقيطر البصرية ب السمعية الوسائل
 الباحثتُ انتباه تجذب أن يدكن ىذا البحث نتائج نأ الكاتبة أملوت. العربية
 .الدتعمقة البحوث لإجراء اللاحقتُ،
 الموضوع اختيار أسبابد. 
 خلال من معينة، مراحل في بعناية المحادثة إلى الاستماع عملية ىو kamiyneM .1
 خلال من. التًاكب و الجملة وأشكال الدفردات، نعرف أو نفهم أن يدكننا الاستماع
 جيد بشكل العربية باللغة والصوت الكلام نفهم أن الدتوقع من ،لدهارةا ىذه
 استهلال" يتم أن يجب العربية اللغة تعلم خاصة والتعلم التعليم عملية في. وصحيح
 مهتمتُ طلبةال يصبح حتى للخطوات ووفًقا وجيد صحيح بشكل" العربية اللغة
مهارة  ترقية كيفية بحثو  عرفةلد ةالباحث رغبت لذلك،. للفهم وأسهل مبالتعل  
 السمعية بتطبيق طريقة البصرية السمعية الوسائل استخدام خلال من الاستماع
 .لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة حسن الدين العالية الشفوية
 على ذلك إلى بالإضافة تحتوي التي الوسائل من نوع ىي البصرية السمعية الوسائل .2
 لستلفة وأحجام الفيديو، تسجيلات مثل رؤيتها، يدكن التي والصور الصوت عناصر
 10
 
 ولكن مواد، أو أدوات شكل في فقط ليست الوسائل. الصوت وشرائح الأفلام، من
 الكاتبة يريد لذلك،. الدعرفة اكتساب من طلبةال تمكن أن يدكن أخرى أشياء أيًضا
 لتمييزا زيادة في وخاصة ،الوسائل من الاستفادة خلال من استخدامها كيفية معرفة
 .العربية اللغة بتُ
 ه. مراجع الادبية
 باحثتُ بواسطة واسع نطاق على السمعية الوسائل باستخدام ثالبح إجراء تم
 آخرين
 القصص سرد تقنية تطبيق" وضوعبم irahohT raziN kayhI التي كتبها الرسالة العلمية .1
بمدرسة  API شرع الحاديدى طلبة ل العربية اللغة ميتعل في مهارة الاستماع لتًقية
 على البحث يركز ،الرسالة العلمية ىذه في. 2العالية الاسلامية الحكومية واتيس 
 .العربية اللغة إلى الاستماع ترقية مهارة في القصص سرد تقنيات تطبيق
 السمعية الوسائل ستخداما" وضوعبم inayrA tidiD التي كتبتها الرسالة العلمية .2
 تامانبمدرسة  Aالسابع  لدى طيبة الصف أخبار إلى اعالاستم لتًقية مهارة والبصرية
 عن البحث ىو الرسالة ىذه في التًكيز". لامبونج بندر الدتوسطة تيلوك بيتونج سيسوا
 .مهارة الاستماع لتًقية البصرية السمعية الوسائل استخدام
 لخلا من العربية اللغة ميتعل تطوير" بموضوع hadiraF ruN أعدتها الرسالة العلمية .3
بمدرسة  الثامن الصف طلبةدى ل الاستماع لتًقية مهارة لزاولة في تسجيل جهاز
ل وسائ استخدام على يركز الرسالة العلمية ىذه في. الثانوية الاسلامية ييكيتونيس"
 .مهارة الاستماع لتًقية الصوتي الشريط تسجيل
 00
 
 التي لة العلميةلرساا مع تشابو أوجو توجد أعلاه الدذكورة الثلاثة الرسالة بتُ من
 يختلف الرسالة العلمية ىذه فيبحث ال تركيز لكن. الوسائل استخدام وىي ،الكاتبة اىاتأجر 
 ترقية مهارة الاستماع  على الكاتبة ؤكدت ،الرسالة العلمية ىذه في. الثلاثة الأطروحات عن
ى عشر لدى طلبة الصف الحاد السمعية بتطبيق طريقة السمعية الوسائل استخدام خلال من




 الوسائل التعليمية أ.
 فهم الوسائل التعليمية. 1
  أو aratnarep ,hagnet حرفًيا يعتٍ الذي suidem اللاتيتٍ من aidem كلمة تأتي
 يدكن التي والدواد الأدوات جميع ىي الوسائل بأن eldierB و issoR صرح. ratnagnep
 وما والمجلات والصحف والكتب والتلفزيون لإذاعةا مثل التعليمية، للأغراض استخدامها
 وبرلرتها استخدامها تم إذا والتلفزيون الراديو مثل أجهزة فإن ،issoR لـ وفًقا. ذلك إلى
 1 .تعليمية وسائل ىي للتعليم
 وتحفيز الرسائل لتوجيو أداة تكون أن يدكن التي الأشياء كل ىي الوسائل التعليمية
 2 .ميالتعل عملية تشجيع من يتمكنوا حتى طلبةوال الدعلمتُ بتُ بةوالرغ والدشاعر الأفكار
 التي التعليمية الدواد لزتويات لنقل فعلًيا استخدامها يتم التي الأدوات الوسائل تتضمن
 الفيديو ومسجلات الفيديو وكامتَات والأشرطة الأشرطة ومسجلات الكتب من تتكون
. الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون والرسومات والصور الفوتوغرافية والصور والشرائح والأفلام
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 في تعليمية مواد على تحتوي التي الدادية الدعدات أو التعلم موارد من مكون ىي الوسائل
 3 .طلبةال بيئة
 فقط ليس لأنو والتعلم، التعليم أنشطة تنفيذ في نشاطًا أكثر معتٌ على التعلم يحتوي
الوسائل  يكون لا. والتعلم التعليم أنشطة في نينشطو  طلبةال ولكن النشطتُ الدعلمتُ
 طلبةلل تسمح أخرى أشياء في أيًضا بل فحسب، مواد أو أدوات شكل في التعليمية
 توصيل من طلبةال تدكتُ ىو الوسائل التعليمية استخدام من والغرض الدعرفة، باكتساب
 .الإمكان قدر واستيعابها الدعلومات أو الرسائل
 سائل التعليميةالو  ودور وظيفة. 2
 الرسائل توجيو عملية كما .أ 
 طلبةال انتباه وجذب والزمان، الدكان قيود على والتغلب الرسالة، عرض توضيح .ب 
 التعلم على طلبةلل الحماس لتشجيع
 طلبةال فضول من يزيد) elor lanoitnetta( الاىتمام دور .ج 
 تشجيع في رًادو  الوسائل التعليمية في  )elor noitacinummoc( الاتصال دور يلعب .د 
 .الدعلمون ينقلها التي الرسائل بعض فهم على طلبةال ومساعدة
 الدهمة الدفاىيم تذكر على طلبةال الوسائلب )elor noitneter( الاحتفاظ دور يساعد .ه 
 4 .التعلم أثناء الدكتسبة
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 الوسائل التعليمية لاستخدام التخطيط. 3
 القرار صنع ىي التي) anacner(خطة  الكلمة من يأتي )naanacnereP( التخطيط
 سيتم ما، لشيء لططط عندما عميقة، عقلية لعملية نتيجة ىو التخطيط. الذدف لتحقيق
 جميع بداية ىو التخطيط. بفعالية الذدف تحقيق يدكن بحيث لذلك وفًقا لدينا عقلية توجيو
 .الدنطقي للتفكتَ وفًقا أو منطقي نشاط أي عمليات
 إنشاء في تساعد أن يدكن تفكتَ وطريقة طريقة أساًسا التخطيط يعد ، ylE لـ وفًقا
" النتائج" كلمة ylE تسمى أو بهدف تبدأ الخطة أن الرأي ىذا يوضح. الدتوقعة النتائج
 5 .ذلك تحقيق كيفية في فكِّر الذدف، تحديد على بناء ً تحقيقها، يجب التي
 نتائج من قرار نعص عملية ىو الوسائل تخطيط أن الاستنتاج يدكن أعلاه، الفهم من
 ورغبات ومشاعر أفكار تحفز أن يدكن التي الرسائل يوجو الذي التعلم لضو عقلانية عقلية
 وسائللل الإبداعي الاستخدام سيمّكن. فيو عملية التعليم تشجيع من يتمكنوا حتى طلبةال
 .تحقيقها الدراد للأىداف وفًقا أدائهم تحستُ ويدكن أفضل بشكل التعلم من طلبةال
 :التالية الخصائص لو ميالتعل طيطتخ
 من إعداده يتم التعلم تخطيط أن يعتٍ وىذا التفكتَ، عملية نتيجة ىو ميالتعل تخطيط .أ 
 .عملية التعليم في النجاح على تؤثر قد التي الجوانب في النظر خلال
 وفًقا طلبةال سلوك وتغيتَ فعال تعليمي ىدف لتحقيق منظم التعلم تخطيط .ب 
 .تحقيقها الدراد للأىداف
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 لتحقيق وتنفيذىا تنفيذىا يجب التي الأنشطة من سلسلة على التعلم تخطيط يحتوي .ج 
 6 .احتياجاتك يناسب الذي التعلم تصميم في دليل بمثابة يكون أن يدكن ىدف
 الوسائل التعليمية استخدام تخطيط تنفيذ. 4
 وتحديد التنظيمية الأىداف تحديد أو اختيار ىو okodnaH لـ وفقا التخطيط فهم
 والديزانيات والأنظمة قةريطوال والإجراءات والبرامج والدشاريع والسياسات الاستًاتيجيات
 الإعداد عملية ىو الأوسع بالدعتٌ التخطيط فهم إن. الأىداف لتحقيق اللازمة والدعايتَ
 خطة لإنتاج التخطيط أجل ومن ىدف، لتحقيق بها القيام يتعتُ التي للأنشطة الدنتظم
 :ىي مراعاتها يجب التي الدهمة الخطوات فإن جيدة،
 الاعداد خطوات . أ
 :وىي بها القيام يجب التي الأشياء من عدد ىناك الإعداد خطوة في
 يكون أن يجب. نشط دور لعب من يتمكنوا حتى طلبةال عقلية الدعلمون يعد )1
 غتَ الوسائل التعليمية فهم طلبةال على وسيصعب وواضًحا، تاًما الذدف
 .الواضحة
 بشكل تعمل أن يدكن والبصرية السمعية الوسائل أن التوعية اختصاصيو يضمن )2
 .مسبًقا وإعدادىا تسليمها الدراد الدواد اختيار تم. صحيح
 7 .التعلم في ىدف لتحقيق والأىداف الطرق لتحديد تحليل صياغة تدت )3
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 التنفيذ خطوات . ب
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تشمل التنفيذ، خطوة في
 الأقل على دقيقة 51 قبل التعلم أنشطة في بالفعل طلبةال جعل الدعلمون يحاول )1
 الكتب أو بالقرطاسية التعلم أنشطة بدء من
 الدراد التعليمية والأىداف مناقشتها سيتم التي الدواد أنواع طلبةلل الدعلمون يشرح )2
 .تحقيقها
 تسليمها سيتم التي يميةالتعل للمواد وثيق اىتمام إيلاء طلبةال من الدعلمون يطلب )3
 واتباع مهمة تعتبر التي الأجزاء ولاحظ والبصرية السمعية الوسائل خلال من
 .البصرية السمعية الوسائل خلال من نقلها سيتم التي الدختلفة الإرشادات
 والتعلم التدريس عملية أثناء الدختلفة طلبةال أفعال ردود ويسجلون الدعلمون يهتم )4
 .الفصل في
 الوقت نفس في أيًضا ىم الدعلمتُ فإن ضيًفا، متحدثًا كونو عن ظرالن بصرف )5
 .كميسرين
 المتابعة خطوات . ج
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تشمل الدتابعة خطوات في
 بنجاح استوعبوىا التي التعليمية للمواد ملخص إخبار طلبةال من الدعلمون يطلب )1
 .والبصرية السمعية الوسائل تعرض إلى الاستماع أثناء




 بتوفتَ أولا ً قم ،طلبةال طرحها التي الأسئلة على التوعية اختصاصيو يجيب أن قبل )3
 .الديسر ىو ىنا الدعلم دور. الإجابات لدناقشة الزملاء طلبةلل الفرص
 يحتاج فلن الدشاركتُ، زملائك قبل من بنجاح الأسئلة جميع على ةالإجاب تدت إذا )4
 التي الأسئلة عن الإجابة على الدربي مهمة تقتصر. أخرى مرة الإجابة إلى الدعلم
 .الدناقشة أثناء عليها الإجابة تتم لم
 من التعلم أنشطة في الدشاركة في النجاح مستوى لقياس طلبةال الدعلمون يقيم )5
 8 .السمعية الأساليب مع والبصرية السمعية الوسائل استخدام خلال
 بشكل. طلبةال تعلم في جًدا فعالة التفصيلي الدخطط في الوسائل التعليمية فوائد
 تكون بحيث طلبةوال الدعلمتُ بتُ التفاعل تسهيل في ميالتعل في الوسائل فوائد تتمثل عام،
 .وكفاءة فاعلية أكثر ميالتعل أنشطة
 :وىي ،8 إلى الوسائل تقسيم يدكن ،التحديد وجو على
 تنظيما أكثر يكون أن يدكن الدوضوع تقديم )1
 طلبةلل للاىتمام إثارة أكثر عملية التعليم تصبح )2
 تفاعلية أكثر عملية التعليم تصبح )3
 والطاقة الوقت في كفاءة أكثر عملية التعليم تصبح )4
 التعلم نتائج جودة تحستُ عملية التعليمل يدكن )5
 وزمان مكان أي في ة التعليمعملي إجراء يدكن )6
 والتعلم الدادية العملية تجاه الإيجابية طلبةال مواقف عملية التعليم تعزز أن يدكن )7
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 وإنتاجية إيجابية أكثر اتجاه في الدعلمتُ دور عملية التعليم تغتَ أن يدكن )8
 :ىي الوسائل التعليمية وظيفة
 معينة أحداث أو كائن التقاط )1
 الأشياء أو الأحداث،و  معينة، ظروف مع التعامل )2
 9 .طلبةال لتعلم والدافع الحماس إضافة )3
 :التالي النحو على عملية قيم لذا الوسائل التعليمية
 .طلبةال معرفة قيود على التغلب لوسائل التعليميةل يدكن )1
 لتقديم وخاصة الدراسية، الفصول حدود على التغلب لوسائل التعليميةل يدكن )2
 أن يدكن الحالة، ىذه في. طلبةال قبل من مباشرة فهمها يصعب التي التعليمية الدواد
 :أجل من الوسائل تعمل
 الفصل في حملها يدكن لا بحيث جًدا كبتَة كائنات يعرض ) أ
 بالعتُ رؤيتها يصعب جًدا صغتَة تكون التي الكائنات وتوضيح تكبتَ ) ب
 ذلك إلى وما البكتتَية، الجزيئات/  الدم حبة خلايا مثل المجردة،
 وقت أسرع في رؤيتها يدكن بحيث للغاية بطيئة عملية ةحرك تسريع ) ج
 كبتَة بسرعة الحركة عملية تباطؤ ) د
 للغاي معقد كائن تبسيط ) ه
 تلتقطها أن يدكن الأذن أن لدرجة ضعيفة تكون التي الأصوات وضح ) و
 والبيئة طلبةال بتُ الدباشر بالتفاعل الوسائل تسمح أن يدكن )3





 موحدة تملاحظا تنتج أن لوسائل التعليميةل يدكن )4
 وصحيحة وحقيقية حقيقية أساسية مفاىيم غرس لوسائل التعليميةل يدكن )5
 جيد بشكل التعلم على طلبةال وتحفيز الدافع إثارة لوسائل التعليميةل يدكن )6
 جديدة واىتمامات رغبات توليد لوسائل التعليميةل يدكن )7
 طلبةال تعلم سرعة في التحكم لوسائل التعليميةل يدكن )8
 . المجردة الأشياء إلى الدلموسة الأشياء من شاملة تجربة توفتَ لتعليميةلوسائل ال يدكن )9
 
  الوسائل التعليمية وأنواع تصنيف. 5
 .إليها ينظرون التي الزاوية على اعتماًدا أقسام، عدة في الوسائل تصنيف يدكن
 :إلى الوسائل التعليمية تقسيم يدكن طبيعتها، من أ. من جانب
 التي الوسائل أو فقط سماعها يدكن التي الوسائل ىي fitidua/  السمعية الوسائل )1
 .والإذاعية الصوتية التسجيلات مثل فقط، صوتية عناصر على تحتوي
. صوتية عناصر على فقط، رؤيتها يدكن وسائل وىي ،البصرية الوسائل تحتوي لا )2
 الشفاف والورق الفوتوغرافية والصور الشرائح أفلام الوسائل ىذه تتضمن
 .الرسومية الوسائل مثل الدطبوعة الدواد من لستلفة وأشكاًلا  والرسومات تواللوحا
 على ذلك إلى بالإضافة يحتوي الوسائل من نوع وىي ،البصرية السمعية الوسائل )3
 وأحجام الفيديو، تسجيلات مثل رؤيتها، يدكن التي والصور الصوت عناصر




 :إلى الوسائل تقسيم أيًضا يدكن النطاق، قدراتن جانب م. ب
 .والتلفزيون الراديو مثل ومتزامنة واسعة تغطية لديها التي الوسائل التعليمية )1
 الشرائح أفلام مثل ، والوقت الدساحة حيث من لزدودة تغطية لذا التي الوسائل )2
 .ذلك إلى وما الفيديو وأفلام
 :إلى الوسائل تقسيم يدكن ستخدمة،الد التقنية أو للطريقة نظرًاج. 
 إلى وما الشفاف والورق الأفلام وشرائط والشرائح الأفلام مثل الدسقطة، الوسائل )1
 عرض أجهزة مثل خاصة، إسقاط أجهزة الوسائل من الأنواع ىذه تتطلب. ذلك
 العرض أجهزة و الشرائح، لأفلام الشرائح عرض وأجهزة الدشاريع، لأفلام الأفلام
 أدوات من النوع ىذا دعم بدون. الدشروع شفافية إلى) THO( الرئيسية
 .شيء بأي الوسائل من النوع ىذا يعمل لن الإسقاط،
 إلى وما والراديو واللوحات والصور الصور مثل عرضها، يتم لا التي الوسائل )2
 .ذلك
 :وىي ،الوسائل تصنيفات 7 ىناك ،sterB yduR ـل وفًقا
 والأفلام الفيديو وأشرطة الصوتية لأفلاما مثل ،البصريةو  السمعية وسائل  )1
 .التلفزيونية
 .الصوت وتسلسلات الأفلام: مثل صامتة،البصرية الو  السمعية وسائل  )2
 .عال بصوت الكتابة: مثل ،الحرك الصوت  )3
 .الصامتة الأفلام: مثل ،البصرية الوسائل نقل  )4
 12
 
 وفوناتوالديكر  والصور الدطبوعة الصفحات مثل الصامتة، البصرية الوسائل  )5
 .البكمية والشرائح
 أو لفافة( الصوتية الأشرطة أو الذاتف أو الراديو: مثل الصوتية، الوسائل  )6
 ).شريط
 01 .الدستقلة التعليمية الدواد الوحدات، الكتب،: مثل الدطبوعة، الوسائل  )7
 الوسائل التعليمية من العديد خصائصد. 
 الصور الوسائل التعليمية) 1
 ىذه تنتمي. استخداًما الوسائل أكثر ىي) الصامتة ةالبصري( صورال الوسائل
 الدانح من الرسائل توجيو على تعمل التي الدتوقعة غتَ البصرية الوسائل فئة إلى الوسائل
 .والدستقبل
 الدطبوعة، الوسائل البيانية، الرسوم ،kifarg ،margaid ،الرسوم الصور،: مثال
 .والكتب الدلصقات،
 رضيةعال التعليمية الوسائل)2
 يجب. عرض جهاز بمساعدة استخدامها يدكن وسائل ىي يةالعرض وسائلال
 .رفاتالدع أو الدعلومات لعرض الإلكتًونية الأجهزة الوسائل ىذه تستخدم أن
 ).الرأس شفافية فوق( THO شريحة،: مثال
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 سمعيةال الوسائل )3
 شكل في تعليمية رسائل على تحتوي التي الوسائل ىي السمعية الوسائل
 والدشاعر الأفكار تحفز أن يدكن التي) الصوتية الصحن أو الصوتية الحبال( راجعالد
 .عملية التعليم تحدث حتى الدستمع
 .اللغة ولستبرات الفينيل وسجلات الصوتي التسجيل وأجهزة الراديو: أمثلة
 الكمبيوتر وسائل )4
 رئيةم استجابات تقديم يدكنها التي الوسائل من نوًعا الكمبيوتر وسائل تعد
 تخزين على بالقدرة الكمبيوتر أجهزة تتمتع. طلبةال أجراىا التي التعلم لنتائج
 .الحاجة حسب ومعالجتها الدعلومات
 واستخدامها الوسائل اختيار مبادئ. 6
 الوسائل التعليمية اختيار مبدأأ. 
 :ذلك في بما ،الوسائل اختيار عند مراعاتها يجب التي الدبادئ من العديد ىناك
 الوسائل كل. تحقيقها الدراد للأىداف وفًقا الوسائل التعليمية اختيار يكون أن يجب )1
 .استخدامو عند الاعتبار في تؤخذ أن يجب والتي ، معينة شخصية لذا
 .واضح مفهوم على الوسائل اختيار يعتمد أن يجب )2
 .طلبةال خصائص حسب الوسائل اختيار ضبط يجب )3




 الدتاح والوقت والدرافق البيئية للظروف وفًقا الوسائل اختيار يكون أن يجب )5
 .التعلم لاحتياجات
 الوسائل استخدامدأ مب . ب
 تعليمي نشاط كل في الوسائل استخدام عند مراعاتو يجب الذي الدبدأ يتمثل
 الدواد لفهم لزاولة في طلبةال تعلم لتسهيل وجيههاوت الوسائل استخدام في وتعليمي
 عدد ىناك ،طلبةال تعليم في حًقا التعليمية الوسائل التعليمية استخدام أجل من. التعليمية
 :ذلك في بما مراعاتها، يجب التي الدبادئ من
 أىداف لتحقيق وموجهة مناسبة الدعلم قبل من الدستخدمة الوسائل تكون أن يجب )1
 .التعلم
 .التعليمية للمواد وفًقا الدستخدمة الوسائل تكون أن بيج )2
 .طلبةال وظروف واحتياجات اىتمامات مع متوافقة الوسائل تكون أن يجب )3
 والكفاءة الفعالية إلى استخدامو الواجب الوسائل ينتبو أن يجب )4
 11 .تشغيلها على الدعلمتُ لقدرة وفًقا الدستخدمة الوسائل تكون أن يجب )5
 ىذا في. لوسائل التعليميةل جزئًيا والتعلم التعليم عملية في علمتُالد دور ترك يتم
 توصيل بأن تفيد التي الرسالة إيصال في لزدًدا دورًا الوسائل التعليمية تلعب النمط،
 21 الوسائل التعليمية ِقبل من أيًضا ولكن الدعلمتُ ِقبل من فقط يتم لا طلبةال إلى الرسائل
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 على خاصة والتعلم، التعليم أنشطة في ل التعليميةالوسائ استخدام فوائد تعتبر
 بشكل التفكتَ على قادرين طلبةال كان الوقت ذلك في لأنو للغاية، مهمة علية، مستوى
 لا والتي معينة، مفاىيم فهم في للمعلمتُ جًدا مفيد الوسائل التعليمية وجود إن. ملموس
 شرح عن الدعلمتُ عجز في علمتُالد دور تدثيل يدكن. باللغة تفستَىا يدكن لا أو يدكن
 في طلبةوال للمعلمتُ مفيدة وىي ،لوسائل التعليميةلا العملية القيمة تُرى ىنا. ما شيء
 31 .والتعلم التعليم أنشطة عملية
 الوسائل  استخدام تقييم. 7
 تم برنامج أو نشاط ىناك كان إذا ما تقييم أو لقياس عملية بأنو التقييم يُعّرف
 معتٌ فإن otnukirA imisrahuS حسب. تحقيقها الدراد الأىداف أو للخطة وفًقا تنفيذه
. تعليمي برنامج أي لصاح مستوى قياس إلى تهدف التي الأنشطة من سلسلة ىو التقييم
 الدوضوع قيمة تحديد بعملية يتعلق فيما تنفيذه يتم نشاط ىو التقييم أن نوركانكانا يذكر
 .تدريسو تم الذي
 أىداف. تدريسو تم نشاط خلال من تحققت التي النتائج معرفة فبهد التقييم يتم
 :يلي كما ىي التقييم
 .ما نشاط تنفيذ في أخرى وموارد وسائلو  طريقة وفعالية كفاءة مستوى لدعرفة ) أ
 .فعالة الوسائل كانت إذا ما لدعرفة  ) ب
 .تعيينها تم التي للكفاءات ما شخص إتقان مستوى مدى لدعرفة  ) ج
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 إجراء يدكن بحيث أنشطتو في ما شخص يواجهها التي وباتالصع ىي ما لدعرفة ) د
 العلاج تعليم توفتَ وإمكانية التشخيص
 تعلم نتائج خلال من التكلفة حيث من فعالة الوسائل التعليمية كانت إذا ما لدعرفة ) ه
 .طلبةال
 .الفصل في والتعلم التدريس في لاستخدامها الدناسبة الوسائل اختيار ) و
 يدكن حيث الحالية القصور أوجو لتحستُ للمقّيم مةمه ومعلومات كملاحظات ) ز
 41 .الدستقبل في القرارات اتخاذ في كمرجع استخدامها
 الشفوية السمعية طريقة. 8
 من سلسلة وىي" sodohteM" اليونانية ) منالطريقة( edotem الدصطلح تأتي
 لغرض الإجراء استخدام بها يتم التي الطريقة أو الأىداف تحقيق لضو تجمع التي الخطوات
 لتعلم واحدة طريقة ىي طريقة السمعية الشفوية 51".طريقة" تسمى العربية اللغة في معتُ،
 الاستماع أنشطة على الطريقة ىذه باستخدام التعلم يؤكد. الأجنبية اللغات وخاصة اللغة،
 اللغة أن جوفري في بلومفيلد يجادل. والحوار الجمل مثل اللغة، أصوات وتلاوة والتقليد
. asahab = augnil atak kamiynem = eriduA. اللاتينية من تأتيان كلمتتُ ىي الصوتية
 ،rennikS مثل ،الخبرا ىؤلاء. عادة تكوين ىو اللغة ميتعل أن طريقةال ىذه خبراء يجادل
 اسم ومنحهم لذم وفًقا اللغة على أكدوا الذين irfuJ في seirF و ،dleifmoolB
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 تشكيل طريقة. تلقائية عادة اللغة ألظاط جعلوا اللغة لتعلم" ويةالبني) emsilarutkurts"(
 esnopser-sulumits " على الطريقة ىذه تعتمد. الحفر ىي الألظاط لذذه العادة
 في). pacU ragneD edoteM( طريقة السمعية الشفوية في النتائج ىذه". ygolohcysp
 للمعلمتُ يدكن الأكاديدية، ريقةطال يستخدمون الذين أولئك إلى الاستماع تعلم عملية
أما  .الخطاب في الدشاركتُ تقليد يتم ثم مسجلة، جمل أو كلمات تشغيل أو قول
 في  nameerFكما عبر   في تطبيق طريقة السمعية الشفويةاستًاتيجية التي سيستخدمها 
ة استخدامها في تطبيق طريقة السمعيالتي يدكن  ستًاتيجيةىناك العديد من الاأن  atiN
 كما يلي:الشفوية،  
 ثم لحفظو، موجزًا حوارًا طلبةال إعطاء يتم ،)noitaziromem eugolaiD( الحوار نطق ) أ
 وتقديدو الحوار تكرار طلبةال يتعلم
 من شظايا الدشاركتُ إعطاء يتم ،)pu  dliuB  drawkcaB( الوراء إلى عودة ) ب
 الاستماع يتم أو لمالدع يقدمها تعويذة من جزء كل مشارك كل ويتكرر التعويذات،
 .التعويذات من كاملة سلسلة حتى الجملة نهاية بداية مع الدسجل، خلال من إليها
 وقت بأسرع طلبةال تكرار على التأكيد يتم ،)llird noititepeR( تدريباتال تكرار ) ج
 .يسمعونو لدا لشكن
 بةمطال طريق عن مرات عدة التكرار يتم ،)llird   niahC( الدتسلسلة التدريبات ) د
 تلو واحدة الأسئلة على والإجابة الأسئلة طرح ثم الغرفة، في دائرة في بالجلوس طلبةال
 لذم، المجاور الصديق سألوا ثم سابق، وقت في السؤال على طلبةال أجاب ثم. الأخرى
 .وىكذا بجانبو، صديق إلى أخرى مرة وسألذم طلبةال أجاب ثم
 72
 
 سطر إلى ويستمعون الدعلمون يقرأ ،)noitutitbuS tolS elgniS( الأحادية التًجمة ) ه
 من لرموعة أو واحدة بكلمة الدشاركتُ إخبار يتم ثم ،طلبةلل الحوار من واحد
 من لرموعات أو كلمات إدخال طريق عن تقليدىم الدتدربتُ من ُيطلب. الكلمات
 .الحوار حوار مربع في الكلمات
 تبديل نفس ىو التمرين اىذ ،)noitutitbus tols elpitluM( للتًجمة متعددة فتحات ) و
 حوار مربع بل فرعية لرموعة لررد وليس أوسع، التغطية ولكن الدستقلة الفتحات
 .واحد
 على طلبةال بتدريب النموذج يقوم ،)llird rewsna dna noitseuQ( وابالجو  سؤالال ) ز
 .صحيح بشكل الأسئلة عن الإجابة
 من يطلب ثم ،طلبةال موتعلي تعليم ،)llird noitamrofsnarT( التحول تدريبات ) ح
 إيجابية، سلبية، الاستفهام،: مثل لستلفة أشكال إلى الكلمات ىذه تغيتَ طلبةال
 .جرا وىلم حتمية، سلبية،
 ثم الحوار، مربعات بعض حذف يتم ،)golaiD eht etelpmoC(  الحوار مربع أكمل ) ط
 61 .الحوار مربع إكمال طلبةال من ُيطلب
 ةالشفوي السمعية طريقة خطوات. 9
 طريقة في أنو ،" kinkeT naajalebmeP  asahaB barA"     كتابو في ontayuS رأي
 :عملية التعليم في عادة تنفيذىا يتم التي الخطوات من عدد ىناك السمعية الشفوية
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 متكرر بشكل الدعلمون يقرأىا التي القصتَة النصوص أو الحوار لنصوص عرض ) أ
 .قراءتو تتم يالذ النص رؤية دون إليها طلبةال ويستمع
 .حفظو طلبةوال واحد وقت في النص وحفظ تقليد  ) ب
 .التكرار طريق عن الجمل عرض تقديم يتم ) ج
 .الفصل أمام طلبةال يتظاىر ثم الددّرب، النص أو الحوار تدىور ) د
 71 .للممارسة وفًقا أخرى جمل تشكيل ) ه
 
 الاستماعرةامه تعليم. ب
 الاستماع مهارة تعليم فهم. 1
 أن يعتٍ ما ،سماعيم ،سماعا ،سمعا ،سمعا ،عسم كلمة من  لغةالاستماع  تعريف
 الحصول: إلى تهدف الإنسان أنشطة من عملية ىي ragnednemأو  الاستماع. ragnednem
. الأفكار وبناء الأفكار/  النقد عن التعبتَ تدييز، تفستَ، مساعدة، تحليل، فهم، على،
 بفهم، الدواد إيصال على يشرف ستماعلإا فإن ،اعمن السيد ولزمد طأيدة أحمد لرشد ووفًقا
 الأشياء يستهدف بشري نشاطىو   ستماعالإ لذا. الأفكار إلى ويؤدي الوصف ويتقن
 :التالية الأربعة
 براعة ) أ
 فهم  ) ب
 إعداد  ) ج
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 ترجمة ) د
 الذكاء معدل زيادة عملية ) ه
 تسليم في. الاستماع مهارة لتطوير الكامل التًكيز الخاصة عملية التعليم تتطلب
 :وىي مستويات، 3 ىناكلاستماع ا الدواد
 معروف والدعتٌ مقصوًدا، كان التسليم: عا سم ) أ
 النقيق الطيور صوت: مثال
 الدتعمد التسليم: عما ب) الإست
 81 .)الاستماع في درجة أعلى( بعناية استمع: ج) إنصات 
 عمهارة الاستما  ميالتعل أهداف. 2
 على قادرًا ويكون الدعرفة إلى الدستمع يستمع أن الاستماع ىو من الرئيسي الذدف
 :وىي الاستماع أخرى أىداف عدة ىناك ولكن وعمًقا، تداًما تسمع التي الأصوات تدييز
 .جيدو  صحيح بشكل العربية الحروف صوت وتدييز معرفة ) أ
 .والقصتَة الطويلة الحركة بتُ وتدييز معرفة  ) ب
 نطقها في تقريبا نفسها ىي التي الحروف صوت بتُ التفريق  ) ت
 .التنوين والشدة  الحروف صوت ييزوتد معرفة ) ث
 .الدكتوبة والصياغة الصوت صياغة بتُ العلاقة معرفة ) ج
 .النحوي الدعتٌ بنية استكشاف دون العربية اللغة إلى استمع ) ح
 .اليومية المحادثة لذيكل وفقا العربية الدفردات وفهم الاستماع ) خ
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 .الكلمات أشكال في للتغتَات وفًقا الدعتٌ في التغيتَات معرفة ) د
 .معناىا عن للتعبتَ الكلمات ترتيب في العربية الكلمة أشكال استخدام فهم ) ذ
 الدعتٌ لتوضيح اللغة في استخدامو جانب من وغتَىا الدؤنث ،الدذكر استخدام فهم ) ر
 .الأجنبية والثقافات الدختلفة بالجوانب الدرتبط الدعتٌ فهم ) ز
 لغة نفس ىي وتقريبا ً معناىا عن أحيانًا يختلف العربية الكلمة في الدواد معرفة ) س
 .التدريس
 للظروف وفًقا التعبتَ عند الدتحدث يريده ما فهم ) ش
 .إجابات تتطلب التي المحادثات تدثل التي الأفلام أنواع على تعرف ) ص
 العربية اللغة إلى الاستماع تطبيق في الجوانب ىذه من اليقتُ فوائد عن اسأل ) ض
 91 .يوم كل
 الاستماع من الأساسي الغرض بأن عمنا  السيد ولزمد يدةطأ أحمد رشدي يجادل
 قبل من الدتوقعة الأىداف من العديد ىناك. سمع ما معرفة على قادر الدستمع أن ىو
 :ذلك في بما ىم،طلبةل الخاص التعلم تطبيق في) الدعلمتُ( الدعلمتُ
 )والتقليد والإنذار الوعي( مثل الجيدة، الاستماع عادات تحستُ ) أ
 .والتوجيو الدشورة إلى لاستماعا كيفية طلبةال يتعلم بحيث  ) ب
 صوت مثل( الصعبة الكلمات ويعرف طلبةال يسمعو ما ملاحظات بتحستُ قم  ) ت
 تقريبًا تتشابو التي الذجائية الحروف
 الجملة أو الكلمة جوىر على تعرف ) ث
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/  الدتحدث بها يتحدث التي الجمل أو الكلمات من والنية الغرض على تعرف ) ج
 كلمالدت
 مع الأخلاق على والحفاظ سمعوه ما حول الدهارات وناقش لةالدتباد الأسئلة غرس ) ح
 كلمالدت/  الدتحدث
 بها والعيش القصص سرد على القدرة غرس ) خ
 عميقو  وبدقة بسرعة التفكتَ غرس ) د
 مدير لجعل يكن لم أو كان إذا ما معرفة ) ذ
 طبيعة لإدراك للمعلمتُ فكرة تعطي أن يدكن أعلاه الدذكورة الأىداف بعض من
 النتائج بأفضل عملية التعليمب يشعروا أن طلبةلل يدكن بحيث مفيد ىذا. هارةبالد التعلم
 02 .جيدة تعليمية نتائج وخلق
 مهارة الاستماع مؤشر. 3
 الدسموعة الكلمات تلاوة ) أ
 الصوت تحديد ) ب
 الدشابهة الأصوات تديز ) ت
 الصور خلال من الجمل معتٌ تحديد ) ث
 12 .حوار شكل في بسيط نص فهم ) ج
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 لمهارة الاستماع ةتعليميال موادال. 4
 :شائع بشكل عرضها يتم والتي مهارة الاستماع الدروس في الدوجودة الدواد تتضمن
 النص موضوع . أ
 .إلخ اقتصادي، اجتماعي، تعليمي، ديتٍ،: مثال
 الدتوقعة القدرة  . ب
 .والتقييم والتحليل والدمارسة والفهم الدعرفة: مثال
 هارةبالد التعلم في الدستخدمة التسهيلات أنواعج. 
 والبصرية السمعية البصرية، ،السمعية: مثال
 مهارة الاستماع تعلم ونصوص الدواد أنواعد. 
 القرآن، من آيات آيات، أغاني، قصص، حوارات، فقرات، جمل، كلمات،: مثال
 .لزاضرات أو خطب نبوية، تقاليد
 22 .ميالتعل أىداف مع التعليمية الدهره استدامة مادة شروط تتوافق أن يجب
 ماهرة الاستماع في المدرسة تعلم .5
 في معينة بلغة مههارة الكلام اكتساب قبل طلبةال يبدأ اللغوية، الدهارات عملية في
 الدهارات اكتسب العملية ىذه من. الاستماع خلال من اللغوية الدهارات اكتساب عملية
 الددرسة لدناىج وفقا عالية مدرسة طلبةل الاستماع مهارة 32 .كلامال وىي التالية، اللغوية
 :تشمل والتي ساسيةالأ والكفاءات رئيسيةال الكفاءات تشمل التي
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 )IK(رئيسية ال الكفاءاتأ. 
 ):1 IK( رئيسيةال الكفاءات ) 1
 .العربية اللغة تعلم خلال من الإسلام تعاليم ولشارسة عش
 ):2 IK( رئيسيةال الكفاءات )2
 التعاون( والرعاية ية،والدسؤول والانضباط، الصادق، السلوك ولشارسة عش
 العربية اللغة تعلم في نشط متجاوب، مهذب، ،)السلام التسامح، التعاون، الدتبادل،
 الاجتماعية البيئة مع الفعال التفاعل في الدختلفة الدشاكل حل من كجزء الدوقف وإظهار
 .رابطة في للأمة انعكاس صورة في أنفسهم ووضع والطبيعة
 :)3 IK( رئيسيةال الكفاءات )3
 حول فضولو إلى استناًدا والإجرائية والدفاىيمية الواقعية الدعرفة وتحليل وتطبيق فهم
 وقومية إنسانية رؤى مع والإنسانيات والثقافة والفن والتكنولوجيا العربية اللغة معرفة
 على الإجرائية الدعرفة وتطبيق والأحداث الظواىر بأسباب تتعلق وحضارية وحضارية
 .الدشاكل حل في واىتماماتهم لدواىبهم وفقا الدراسة من لزددة لرالات
 ):4 IK( الرئيسية الكفاءات )4
 الدتعلقة والمجردة الدلموسة المجالات لرال في العربية اللغة دروس وتقديم وشرح غرس
 الأساليب استخدام على قادرة وتكون مستقل، بشكل الددرسة في يتعلمونو ما بتطوير





 )DK( الأساسية الكفاءةب. 
 في تتجلى والتي الدولي للتواصل اتصال كلغة العربية اللغة لتعلم الفرصة لإتاحة لشتنة )1
 .التعلم روح
 والأصدقاء الدعلمتُ مع الشخصي التواصل إجراء في والعناية الدهذب السلوك إظهار )2
 .العربية اللغة تعلم عملية في
 النص وىيكل اللغة عناصر إلى الانتباه خلال من عليها لردا وكيفية التسليم طريقة فهم )3
 .السياق وفي صحيح بشكل الثقافية والعناصر








 ،)KTP( الدراسي الفصل في البحث ىو البحث ىذا في الدستخدم البحث نوع
 الفصل في الفصل ملاحظاتالدراسي  الفصل في البحث فإن ،simmeK و rraC ووفًقا
 التفكتَ، خلال من أنفسهم لإرسال كنتيجة الفصل في الدعلم ملاحظات ىي الدراسي
 1 .مرتفعا طلبةال تنائج تعليم  يكون بحيث كمعلم، الدهنة صورة ستُتح بهدف
 الثانية، والدورة الأولى الدورة في) KTP( العملي البحث من النوع ىذا تنفيذ تم
 تستمر أن فيمكن مرضية، غتَ النتائج كانت إذا ولكن ،لقائتُ من تتألف دورة كل وكانت
 .التالية الدورة خلال
 البحث إجراءاتب. 
 4 من traggeT cM و simmeK )KTP( الدراسي الفصل في البحث طريقة تكونت
 والتفكتَ ،)noitavresbo( الدلاحظةو  ،)tca( والتنفيذ ،)nalp( والتخطيط أشياء،
 :التالي النحو على التفستَ أما). noitcelfer(
 )nalp( التخطيط .1
 ولدن وأين ومتى وكيف ولداذا ماذا تشرح التي الإجراءات ىيكلة ىو التخطيط
 2 .الإجراءات تتم وكيف
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 )tca( التنفيذ .2
 إعدادىا، تم التي الخطط مراحل إلى العمل خطط تستند البحث، ىذا تنفيذ عند
 سيتم التي الثانية والدورة الأولى الدورة أي الدورة، من الدخططة الإجراءات تتكون حيث
 3 .تنفيذىا
 )noitavresbo( الملاحظة .3
 الأنشطة جميع لتسجيل لزاولة في الإجراءات تنفيذةملاحظ عملية ىي الدلاحظة
 .في ترقية مههارة الاستماع والدشاركتُ الطبقة واىتمام الظروف لدعرفة وكذلك تجري، التي
 )noitcelfer( التفكير .4
 للقيام مهمة الانعكاس نتائج تعتبر. حدث ما لتكرار نشاط ىو التفكتَ
 4 .التالي الدستوى متابعة أو تعديل أو إيقاف أو الثلاثة بالاحتمالات
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 5 .traggeT cM و simmeK بواسطة تطويره تم )KTP( الدراسي الفصل في البحث دورة
 
 الدورة الاولى ) أ
 .والتفكتَلاحظة والدنفيذ توال التخطيط على تشتمل أنشطة عن عبارة الدورات
 )nalp( التخطيط )1
 الداعمة الدرافق من الدرافق ويعد درس، خطة ةالباحث ضعت الدرحلة، ىذه في ) أ
 خلال من العمل ونتائج عملية حول البيانات ويحلل الفصل في اللازمة
 .بصريةال-السمعية طريقة خلال من والبصرية السمعية الوسائل استخدام
 السمعية طريقة مع وبصرية سمعية =لوسائط ىي التي الوسائل إعداد  ) ب
 حول الدلاحظة أوراق إعداد وكذلك ،طلبةال مع دراستها ستتم التيالشفوية 
 التدريس من التعلم عملية
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 أي ،طلبةال على اختبارىا ليتم التقييم مواد بإعداد الدعلم يقوم الصك، يعد ) ج
 بيانات على صولالح أجل من الشفوية، والاختبارات التحريرية الاختبارات
 عدم أو لتحقيق مؤشر بمثابة ويكون اجتماع كل في طلبةال تعلم نتائج حول
 عملية في الدستخدمة للوسائط تقييم إجراء أثناء الدطلوبة الدؤشرات وجود
 .استثنائية تجربة يواجو تأثتًَا يعطي كان إذا ما ، والتعلم التعليم
 )tca( التنفيذ )2
 مع والبصرية السمعية وسائل باستخدام تدرس للمادة اوفق التعلم فعل أو تنفيذ يتم
 .الشفوية السمعية تطبيق طريقة
 )noitavresbo( الملاحظة )3
 باستخدام تتم التعلم أنشطة أو النشاط تنفيذ أثناء تتم التي الدلاحظات
 أنشطة مشاىدة أو الدباشرة الدلاحظة خلال من البيانات أخذ يتم. الدلاحظة أوراق
 يتمالشفوية.  السمعيةطريقة  مع والبصرية السمعية وسائل خلال من طلبةلل التعلم
 البيانات لجمع لاحظظةالد أنشطة تنفيذ يتم. لاحظةالد دليل بواسطة الدلاحظة توجيو
 .ذلك بعد تنفيذىا سيتم التي الإجراءات لتحديد معالجتها ثم
 )noitcelfer( التفكير )4
 عليها الحصول تم التي وماتالدعل أو البيانات لتحليل نشاط ىو تفكتَال
 من الانتهاء بعد تفكر لا الباحثون. بها القيام يتعتُ التي العملية البحوث من وجمعها





 الثانية الدورةب). 
 :التالي النحو على الثانية الدورة في التعلم تنفيذ في
 )nalp( التخطيط )1
 .طلبةلل الدواد لتعلم مهارة الاستماع مادة إعداد ) أ
 مثل الدعم، أدوات من وغتَىا والبصرية السمعية الوسائل أي ،الوسائل إعداد  ) ب
 .الأخرى الدعم وأدوات اللعب
 اختبار التحريريوالشفوي ليتم التقييم مواد بإعداد الدعلمون يقوم الأدوات، إعداد ) ت
 إذا ما. طلبةال تعلم نتائج حول بيانات على الحصول أجل من ،طلبةلا على
 .لا أم زيادة تأثتَ كان
 )tca( التنفيذ )2
 والبصرية السمعية وسائل باستخدام تدرس للمادة وفقا التعلم فعل أو تنفيذ يتم
 .الشفوية السمعية طريقة مع
 )noitavresbo( الملاحظة )3
 .الدلاحظة راقأو  باستخدام التعلم، عملية خلال نفذت
 )noitcelfer( التفكير )4







 البحث وموقع موضوعاتج. 
 :ىي البحث ىذا في الدوضوعات
 ، السيد رملي اليسانيالعربية اللغة معلم .1
 دربن تونجيب لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي الصف طلبة .2
مهارة  ميتعل تطبيق ىو البحث ىذا من الذدف. شخص 33 إلى يصل لامبونج،
 السمعية طريقة مع والبصرية السمعية وسائل استخدام خلال من الخاصة الاستماع
 لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي الصف طلبةلدى  الشفوية
 .لامبونج بندر تونجيب
 العالية الدين حسن الددرسة ىو البحث ىذا في الدستخدم البحث موقع
 منطقة باتوبارا، سالم الرائد الشارع في الدوجود ،لامبونج بندر تونجيب لوكيت بايت كوبانغ
 مع طالًبا 33 ملرموعه ما مع ،عشر الحادي الصف في ،تيلزك بيتونج الشماليي فرعية
 .تعلمهم في 3112 مناىج مرجع
 البحث وأدوات البيانات مصادرد. 
 بمدرسة عشر الحادي الصف طلبة البيانات مصدر استخدام سيتم البحث، ىذا في
 كائنات لررد ليسوا طلبةال حيث ،لامبونج بندر تونجيب لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن
 .الأنشطة في بنشاط يشاركون أيًضا ولكن للعمل
 :يلي كما ىي البحث ىذا في الأدوات
 الباحثة .1




 الدلاحظة ورقة .2
 خلال من مهارة الاستماع ميتعل كيفية لدعرفة مفيدة الدلاحظة ورقة تعتبر
 .للطلبة الشفوية السمعية طريقة مع والبصرية السمعية وسائل استخدام
 سؤال الاختبارات لدهارة الاستماع. 3
 التوثيق. 4
 .والتعلمعليم الت عند ميالتعل شروط تصف أن يمكن بيانات شكل في التوثيق ىذه
 
 البيانات جمع طريقةه. 
 الخطوات مع البيانات جمع تقنية الباحثة أجريت اللازمة، البيانات على للحصول
 :التالية
 الملاحظة .1
 الدنتظم والتسجيل الدلاحظة طريق عن البيانات لجمع طريقة ىي الدلاحظة طريقة
 جمعها تم التي البيانات. البحث سياق في تحدث أنها يبدو التي الأحداث من العديد في
 السمعية وسائل استخدام خلال من مهارة الاستماع بتًقية الدتعلقة البحث ىذا في
بتلاحظ الطلبة عملية الدلاحظة أجريت الباحثة  .الشفوية السمعية طريقة مع والبصرية
 6 واحدا تلو أخر عند تحدث عملية التعليم والتعلم.
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 في الحوار أو الإجابات طريق عن الدعلومات على للحصول عملية ىي ةالدقابل
 بهدف مقابلات معهم أجريت الذين الأشخاص أو تسجبتُالد مع مقابلات شكل
 البيانات من لرموعة عن عبارة الدقابلة. ةالباحث تاجهاتح التي الدعلومات على الحصول
 .الدرئية أو الكامنة سواء الدختلفة، الاجتماعية الأعراض مصدر من مباشرة
 التوثيق .3
 ويتم بالفعل، متوفر تقرير تسجيل أو عرض طريق عن البيانات جمع ىو التوثيق
ىذا  في.الدراسة قيد بالدشكلة الدتعلقة التوثيق لزتويات تحليل خلال من الأسلوب ىذا
 التعلم النشاط وقت في الأخرى والمحفوظات طلبةلل صور بالتقاط التوثيق يتم ،البحث
 7 .دثيح
 ختتبارالا .4
 أو الدواقف أو الدعرفة أو الدهارات لقياس تستخدم تدارين عن عبارة الاختبارات
 ىذه في الاختبارات لرموعات، أو أفراد يمتلكها التي الذدايا أو القدرات أو الذكاء
 8 .شفوية واختبارات كتحريرية اختبارات ىي الدراسة
 البيانات تحليل تقنياتو. 
 لتحليل الباحثة ستخدمهات التي الإجراءات أو الخطوات ىي بياناتال تحليل تقنيات
 .النتائج استخلاص قبل تدريره يجب كشيء جمعها تم التي البيانات
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 البيانات. النوعية البيانات تحليل ىي الباحثة قبل من الدستخدمة البيانات تحليل تقنية
 ونتائج طلبةال ميتعل نشطةلأ ملاحظات شكل في ىي ىذا البحث في عليها الحصول تم التي
 لوصف الكلمات ومع التفستَ في القيادة تحليل ثم تصنيفها، يتم ثم والتعلم، الدلاحظات
 .اللاحقة الشعارات في تنفيذىا يتم وعندما البحثية الأشياء
 :يلي كما ىي البيانات تحليل في الخطوات
 البيانات تخفيض .1
 تكون لا وحيث مطلوبة ستكون تيال البيانات اختيار في البيانات تخفيض يتمثل
 وفًقا ويلخصها البيانات على يركز البيانات تقليل فإن آخر، وبمعتٌ مطلوبة، البيانات
 9 .شكلوال للنمط
 البيانات عرض .2
 لشرح متًوك التحليل أن يعتٍ لشا للعرض، جاىزة البيانات تكون ،تخفيض بعد
 مع التحريك خلال من تخفيضها تم التي KTP من لستلفة أنواع توضيح ويجب البيانات،
 01 .جداول شكل في مرتبة الذياكل أو البيانية الرسوم أو الدصفوفات إلى بالإضافة السرد
 الاستنتاجات .3
 قد البحث أىداف كانت سواء عليها، الحصول تم التي البيانات من الانتهاء تم
 فقد إليها، وصولال تم إذا ولكن لاحق، وقت في ذلك يتم لم إذا. لا أم إليها الوصول تم
 11 .البحث توقف
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 النجاح مؤشراتز. 
 :فهي) KTP( العملي البحث ىذا لنتائج بالنسبة
 مع والبصرية السمعية وسائل استخدام خلال من التًقية في مهارة الاستماع وجود .1
 الدين حسن الصف الحادى عشر بمدرسة طلبةالشفوية لدى السمعية تطبيق طريقة
 قادرة وتكون الصوت نطق على قادر وك بيتونج بندر لامبونجتيل بايت كوبانغ العالية 
 تقييم في جحاان بحثال بأن القول يمكن. لقاء كل على الكلمات تطبيق على
 ملاحظة يمكن٪.  10 إلى وصلت وقد الدعايتَ، ذلك في بما ،طلبةال القيمة الدتوسطة
 معرفة يمكن. لنشاطا ملاحظة ورقة في ترتيبها تم التي ميالتعل أنشطة نتائج من ذلك
 .ميالتعل أنشطة في تنفذ دورة كل أنشطة نتائج مقارنة خلال من التنفيذ لصاح
 استخدام في النجاح مؤشرات استوفت قد كانت إذا البحث ناجحا أن القول يمكن .2
 :ىي ىذا البحث في النجاح مؤشرات. الوسائل
 .العربية الدواد في والتعلم التعليم أنشطة في للمشاركة أكثر متحمسون طلبةال) أ
 .العربية الدواد في والتعلم التعليم أنشطة في نشاطًا أكثر طلبةال يكون) ب
 .اليومية الاختبارات لعشرات وفًقا طلبةال ميتعل نتائج ترقية) ج
  
 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج
 
 البحث موقعأ.
 العالية الدين حسن مدرسة تاريخ. 1
 أساس أن) لشيخ حسن الدين حفيد( فريد للسيد الثاني الابن رحيمال عبد حسب
 و جاوا و بانتين( الخارج من جاءوا الذين التجار عدد من بدأ حسن الدين مؤسسة
 شكل في بينهم وتفاعل اجتماعية علاقات ىناك انك ثم ،لامبونج إلى) وغيرىم بوغيس
شيخ ل العبادة ولشارسات للشريعة التوحيد/  الإيدان عن الدين مثل الدشكلات حول أسئلة
 حسن شيخ أسس 5969 عام في ثم ،جاوا جزيرة من جاء لقد. سعدان بن الدين حسن
 ومناقشة الديني والتعليم للتلاوة كوسيلة بو المحيط المجتمع وتشجيع إصرار في المجلس الدين
 نوفمبر 49 في الرحيم عبد مع مقابلة نتائج( الدخضة وغيرو الدخضة بعبادة الدتعلقة القضايا
 1 ).11:09 إلى 21:99 من 9911
 جاء الوقت، ذلك في. أودين كي باسم الدعروف الدعهد  سسيأ 1069 عام في
 عروض من ذلك في بما نطقة،الد خارج من حتى المحيطة الدنطقة وبنات أبناء من طلبةال
 القرآن،: ىي تدريسها يتم التي الدواد أو الدنهج. والتعليم الديني للتعليم كمراكز بانتين
 تفسير ،لبنين خلاقالأ ،بناء متن تقريب، تنم ،عمل ،جرومية مثل السلفية والكتب
حسن  شيخ طلبة تعليم تم ذلك، إلى بالإضافة. الاربعين الحديث ،عقود الجين ،جلالين
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 إلى طريق من وتوصيل إنشاء بإمكانهم أن ثبت. دائًما بالبيئة الاىتمام على أيًضا الدين
 .الحالي الجيل بو يتمتع أن يدكن آخر
 شيخ بن عطيالد عبد شيخ  ابنو وتبعو الدين حسن شيخ توفي 1169 عام في
انج تيبا معهد كوب إلى كي أودين  من الدعهد اسم تغيير تم الوقت، ذلك في. الدين حسن
 شيخ اسمو ابنو وتلاه 9569 عام في توفي. شخص 110 طلبةال عدد وبلغ ،تيلوك بيتونج
 يتم التي السلفية الكتب يدرس( الصرفة السلفية منهج ىو الدعهد منهج. الآن حتى فريد
 2569 عام في). والتدريب ، القرآنو  ،تسجيل/  والحلقوه السوروغانية اللغة في تسليمها
 :التعليم تنظم التي الدين حسن مؤسسة ليصبح التعليم ويربتط فريد قام
 .طفًلا /  شخًصا 14 سانتًينيا طلبة عدد بلغ ،)الصرفة السلفية منهج( السلفية معهد ) أ
 وزارة منهج ىو الدستخدم الدنهج. الآن حتى 1569 عام فيالثانوية  درسةالد تأسست ) ب
 .طلبة 011 ىناك. التعليم ووزارة الدين
 ىو الدستخدم الدنهج. الآن حتى 6569 عام العالية الدين حسن درسةالد تأسست ) ج
 .شخصا 25 ىو طلبةال عدد. التعليم ووزارة الدين وزارة منهج
. الآن - 5669 عام في الدين حسن). APT( التعليمية القرآن حديقة تأسست ) د
 نوفمبر 49 في اليساني الدين، نصر و معين الحاج ظهر السيد مع الدقابلات نتائج(








 بيتونج لوكيت تيبا كوبانج العالية الدين حسن مدرسة هوية
 بيان هوية المدرسة رقم
  مدرسة حسن الدين العالية اسم الددرة 1
 / 110017812131 nspN / msN 2
 66384601
 
  لامبونج مقاطعة 3
  - عرض الدائرة 4
  تونج الشماليتيلوك بي منطقة فرعية 5
  كوبانح تيبا قرية 6
  الرائد باتوبارا السارع والرقم 7
  21253 رقم الصندق 8
  628884)1270( التلفون 9
  - فاكس 01
  مدينة بندر لامبونج الدائرة 11
  الخاصة حالة الددرسة  21
  - فريق الددرسة 31
  ج الاعتماد 41
  9891/dK/aM/93 رسالة التقرير 51
  وزارة الدين كورونا الدصدر (توقيع) 61
  8891 عام التأسيس 71
  - عم التغيير 81
  صباح انشطة التعليم والتعلم 91
  حق الدؤسسة البناء 02
  مدينة موقع الددرسة 12
  mK 3 ± الدسافة إلى مركز الدقاطعة 22





  - ارتقع على الدس 42
  - عدد من عضوية رايون 52
  مؤسسة حسن الدين الدنظمة التنفيذي 62
 2 .العالية الدين حسن مدرسة ىوية توثيق: الدصدر
 
 المدرسية والأهداف والرسالة الرؤية. 2
 رؤيةال. أ
 والجودة ماىرا والعلمية، الإسلامية
 الرسالة. ب
 .إسلامية مدرسية بيئة لإيجاد السعي )9
 .المجتمع في الإسلامية القيم مارسةبم الوعي غرس )1
 قادرة تكون بحيث الدكونات، جميع ذلك في بما والتعلم، التعليم عملية تحسين )0
 إمكاناتهم مع لتطوير طلبةال لجميع الفرص توفير على
 الدراسة ساعات خارج الإسلامية الدينية الدواد لتعميق السعي )1
 الأعمال لمعا لتنمية الدناسبة الدهارات برامج وتطوير عزيز )2
 اللامنهجية الأنشطة لستلف مع وإمكاناتهم طلبةال مواىب تطوير )3
 وابتكارية وتحليلية بعقلانية يفكرون الذين الدستقلين الدسلمين الأفراد طباعة )4
 3 .الدتغيرة الأوقات تحديات مواجهة من يتمكنوا حتى وإبداعية
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 المدرسة منهداف الأ. ج
 .ةرسالدد تحددىا التي) لكمالل الأدنى الحد معايير( MKK تحقيق  )9
 ).NU( الوطني الامتحان اتخاذ في7  119 التخرج تحقيق على قادرة  )1
 )الدعلومات تكنولوجيا( الدعلومات تكنولوجيا تشغيل على قادرة  )0
 مقاطعة ومستوى باندارلامبونج مدينة في الأكاديدية وغير الأكاديدية الإلصازات  )1
 .لامبونج
 .وبيئتو المجتمع في كرائد جيدة لعلاقات ستؤس عاليو مدرسة تصبح أن  )2
 .والبيئة بالآخرين والاىتمام الحب تحقيق على قادرة  )3
 والدرافق طلبةوال والتعلم الدناىج تشمل التي الوطنية الددرسية الإدارة معايير تحقيق  )4
 .البشرية والدوارد والدالية التحتية والبنية
 الإيدان كمال اتجاه في الددارس وناتمك لجميع الإسلامي الدين وتجربة فهم زيادة  )5
 .الصالحة والأعمال
 على قادرة لتكون طلبةال لتجهيز لزاولة في طلبةلل الدراسي التحصيل زيادة  )6
 .التعليم جودة من أعلى مستوى في الاستمرار في الدنافسة
 تطوير أجل من الذاتي التطوير برامج خلال من طلبةال استقلالية زيادة )19





 الخدمات جودة إدارة لتحسين اللازمة التحتية والبنية الدرافق نوعية تحسين )99
 .التعليمية
 .العالدية الدنافسة في والتنافس بالكرامة تتمتع تعليمية مؤسسة ةرسالدد جعل )19
 
 ندرسيالم/  المعلمين عن بيانات. 3
 3 الجدول
  بيتونج تيلوك تيبا كوبانج العالية الدين حسن معلمين بمدرسةال بيانات




 الكمبوتير 1S رئيس الددرسة  √ moK.S ,fusuY .M 1
 الرياضية 1S معلم  √ dP.S ,nezruN .rI 2
 نائب الطلبة، ولي √  dP.S ,atinazrE 3
 الفصل العاشر
 اللغة الاندونسية 1S
العلم الوطني وتاريخ  1S معلم  √ rathkuM .srD 4
 الاندونسي
 الرياضة 1S معلم  √ dP.S ,ififaH .H 5
تاريخ الاسلام  1S معلم  √ I.dP.S ,PT rutnuG 6
 والكتب التًاث
 ي والجغرافياللقاء  معلم  √ rA halsA 7
 الفنالثقاة و   معلم √  hadiauS 8
القرأن والحديث   أمين الصندوق,معلم  √ iriahK sugA 9
 والمحلي





اللغة الانزليدية  1S معلم √  dP.S ,itnairdnI 11
والااجتماعي 
 والنفسي
ولي الفصل  ,معلم √  ES ,hayyabU 21
 الثاني عشر
 ي والاقتصاديقاءالل 1S
ولي الفصل  ,معلم √  gA.S ,haijaH 31
 الحادى عشر
 فقو 1S
 عقية اخلاق 1S معلم  √ I.dP.S ,damosruN .H 41
 اللغة العربية 1S معلم  √ gA.S ,ilmaR 51
 الكشفة  معلم  √ normI ilA 61
 ,nimkuM ludbA 71
 moK.S
 الكمبوتير 1S معلم  √
 ةالرياضي 1S معلم  √ dP .S ,ildaF damhA 81
 4 .العالية الدين حسن بمدرسة الدعلم بيانات توثيق: الدصدر
 طلبةال عدد بيانات. 4
 4 الجدول
 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج العالية الدين حسن بمدرسة طلبة عدد عن بيانات
 0202/9102 عدد الطلبة لكل صف رقم
 عدد مرأة رجل
 42 61 8 الصف العاشر 9
 33 12 21 ادى عشرالصف الح 1
 41 4 11 الصف الثاني عشر 0
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 5 العالية. الدين حسن طلبة بمدرسة بيانات توثيق: الدصدر
 التحتية والبنية المرافق عن بيانات. 5
 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة مرافقال بيانات. أ
 الكمبيوتر    طلبة مكتب
 DEL    طلبةال كرسي
 الرقمي للتلفزيون    الدعلم كتبم
 خشبي كرسي    الدعلم كرسي
 كرسي بلاستيك   الطير صورة
 خشبية خزائن   الجمهوري رئيس صورة
 الدلفات خزائن  الجمهوري رئيس نائب صورة
 خزانة الزجاج    السبورة
 VTCC     مروحة
 مروحة    الذاتف
 والرسالة الرؤية سبورة    مكنسة
 الزجاج     سحةلش
 القمامة صندوق    الحائط ساعة
 CA  الدهملات الصحي الصرف
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 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة التحتية البنية بيانات. ب
 5 الجدول
 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة التحتية البنية بيانات
وسع  عدد نوع الغرفة رقم
 2م
 حالة استتخدام الغرفة
 BR RR B gnaraJ kadiT iakapiD
       53 1 غرفة الرئيس .1
       513 3 الصفوف .2
       53 1 الدكتبة .3
       - - القاعة .4
       4 1 غرفة الادارة .5
       24 1 غرفة الدعلمين .6
       - - غرفة الارشادات .7
        1 غرفة الصحية .8
       53 1 لدأملا .9
01
       65 1 غرفة العبادة .
11
       53 1 غرفة الحارث .
21
 .
        1 ميدانال
  21 عدد
 6 .الدين العالية حسن بمدرسة التحتية البنية توثيق: الدصدر
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  ةرسللمد الموضوعية الشروط. 6
  مدرسةداخلية ال .)أ
 لرالات من لرال كل في مواد رسةداخلية الدد الدوضوعية الشروط تتضمن
 ،)التجويد( الأجنبية اللغات العربية، ،العقيدة والاخلاق الشريف، الحديث: الدراسة
 الفقو، ،النفسية التاريخ، الجغرافيا، ،الاقتصادية ية،اللقاء العلوم الإلصليزية، الإندونيسية،
 ،والفن ،العلوم الوطني ،البدنية والتًبية والرياضيات الكلام علوم في مشتًكة اىتمامات
 الدشتًكة والدصالح والاتصالات، الدعلومات تكنولوجيا ،التاريخ الاسلامي الثقافية، والفنون
 .الحديث علوم في الدشتًكة والدصالح الإندونيسي، والتاريخ الفقو، لأصول
 . خارجية المدرسة)ب
 الكشفية، الدين، تقوية مثل إضافية أنشطة للمدرسة الخارجية الظروف تشمل
 .الصالات كرة و العربي الخط القرآن، تحفيظ الفنون، ،حضرة القرآن، تلاوة
 
 البيانات عرضب. 
 خلال من تعليم ترقية مهارة الاستماع نموذج تطبيق قبل ميالتعل مخرجات. 1
بتطبيق طريقة السمعية الشفوية لدى طلبة  والبصرية السمعية وسائل استخدام





 تعليم ترقية مهارة الاستماع نموذج تطبيق قبل العربية الدواد في طلبةال ميتعل لسرجات
بتطبيق طريقة السمعية الشفوية لدى طلبة  والبصرية السمعية وسائل استخدام خلال من
 في انج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونجالصفالحادى عشر بمدرسة حسن الدين العالية كوب
 .طلبةلل أسئلة 19 تقدم التي الباحثة مع الأول اللقاء
 يتم. والثانية الأولى الدورتين تنفيذ قبل طلبة فهم مستوى لتحديد الاختبار إجراء يتم
 عليها حصل التي القيمة على للاطلاع. كتابية اختبارات شكل في اختبارات طلبةال إعطاء
 :التالي الجدول في ذلك رؤية يدكن ، الاختبار أثناء طلبةال
 6 الجدول
 الأول الاختبار في طلبةال تحصيل نتائج
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج
 بيان
 كامل 08 01 01 01 52 52 azoreF izohG damhA 1
 كامل 08 01 01 01 52 52 afotsuM inaB 2
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 udijawlA awiaC amaC 3
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 irtifaS alleD 4
 لم يكمل 06 01 01 01 01 02 halidaF irtuP anaitseD 5
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 amatarP ramahD 6
 لم يكمل 06 01 01 01 51 51 irfA iraH samiD 7
 لم يكمل 06 01 01 01 51 51 mihaR ruN iniD 8
 كامل 57 51 51 51 51 52 hannaJ lutadraW iwD 9
 كامل 08 51 02 01 51 02 siE konE 01
 كامل 08 51 02 01 51 02 inahifsA lA zdifaH 11
 كامل 08 01 52 01 01 52 irasatinuY niI 21
 كامل 08 01 52 01 01 52 iliaL lutorayihK 31
 كامل 57 01 51 01 51 52 itasaraL 41
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 hoqifoR utafitaL 51




 لم يكمل 06 01 01 01 51 51 nafrI hoM 71
 لم يكمل 06 01 01 01 01 02 ibitaS dammahuM 81
 لم يكمل 06 01 01 01 01 02 halidaN 91
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 inaihpeS aiN 02
 كامل 57 01 51 01 51 52 ailedA nekiN 12
 لم يكمل 07 01 51 01 51 `02 itayahruN 22
 لم يكمل 07 01 51 01 51 02 itawamtaF irtuP 32
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 inayifhtuL irtuP 42
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 damhA ilfaR 52
 لم يكمل 07 01 51 01 51 02 alibazlaZ aisinaR 62
 لم يكمل 07 01 51 01 51 02 nahiaR 72
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 hailuA ikziR 82
 لم يكمل 06 01 01 01 51 51 anayivliS 92
 كامل 08 01 01 01 52 52 hisgniN uyahaR itiS 03
 لم يكمل 06 01 01 01 51 51 nadamaR mayS 13
 لم يكمل 57 51 51 01 51 02 ailirpA ayinaT 23
 لم يكمل 56 01 51 01 51 51 nahdamaR uyhaW 33
 %3,03 11      عدد الكامل
 %6,96 32      عدد لم يكمل
لدى طلبة الصفالحادى عشر  مهارة الاستماع الأول الاختبار نتائج قيمة: البيانات مصدر
 .6911 أغسطس 10 ، بمدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج
 
الأول  الاختبار في طلبة 00 بين من أنو ملاحظة يدكن أعلاه، الجدول على بناء ً
 طلبةال عدد بلغ7). 0.10( مئوية نسبة مع طلبة 19 ىناك كان الطلبة الذين أكملوا
 اختبار لصاح معايير تصنيف يتم ثم7). 3.63( بنسبة شخًصا 01 يكملو لم الذين




لتًقية مهارة  الأولى الدورة باستخدام التنفيذ ةالباحث ريتأج ذلك، على بناء ً
 .العربية اللغة خاصة في طلبة لدى الاستماع
 
 الأولى الدورة. 2
 أ. اللقاء الاول
 التخطيط. )1
 كما ىي الأولى للدورة التخطيط مرحلة في قامت بها الباحثة التي الأشياء
 :يلي
 الواجب للخطوات ويخطط الدشكلة ةالباحث ددتح ، لتعلما خطة إعداد قبل ) أ
 .التعلم دورة في تنفيذىا
 ).PPR( الدرس خطة شكل في التعلم تنسيق إنشاء  ) ب
 .مهارة الاستماع ميالتعل وسائل استخدام نتائج لدعرفة ملاحظة ورقة بعمل قم ) ت
 .ةطلبلل التعليمية الدواد لتعلم اْلم َرِىِقين َ اََمال   خاصة مادة إعداد ) ث
 بوينت تطبيق المحمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكبرات التلفزيون، إعداد ) ج
 الصف طلبةل العربية الددرسية والكتب ، وحدة كتاب ،مهارة الاستماع حول
ترقية مهارة  عملية حول الدلاحظة وعلامات عالية مدرسة في عشر الحادي
 .طلبة الاستماع






 وعقد ،لقائين خلال ةالباحث قبل من الأولى الدورة في ميالتعل إجراءات تنفيذ تم
 :التالية التفاصيل مع ميالتعل من دقيقة) 21×  1( لددة لقاء كل
 :الأولية الأنشطة. )أ
 .مًعا ونصلي مرحبا ً الدعلم يقول )9
 .وضعهم عن ويسألون طلبةال الدعلم يستقبل )1
 .الحضور الدعلم فحص )0
 .تعلمها يجب التي الدروس حول أسئلة الدعلم يقدم )1
 .التعليمية الأىداف وينقل السابق الدرس الدعلم يكرر )2
 :الأساسية الأنشطة) ب
 .اْلم َرِىِقين َ اََمال   حول الأولى الدورة في الدرس مادة إعداد )9
 والبصرية السمعية وسائلو  اْلم َرِىِقين َ اََمال   الدادة حول عام بشكل معلم يشرح )1
 للتعلم صورة طلبةال لدى يكون حتى الدادة، شرح في استخدامها سيتم التي
 تعلمو الدراد
 بوضوح الصوت نطق تشغيل أثناء البصرية السمعية وسائل الدعلم يعرض )0
 .طلبةال ويستمع
 صحيح بشكل ِقين َاْلم َرى ِ أََمال   نطق وقلدوا الطلبة استمع )1
 .والتجويد النطق نموذج إلى الانتباه مع الخطاب إلى الطلبة يستمع )2




 ي سمع ما مع الكتابة طلبةال يطابق )4
 .فردي وبشكل لرموعات، في كلاسيكي، بشكل الجمل طلبةال يقرأ )5
 .مهارة الاستماع التعلم نتائج لدعرفة النهائي التقييم بإعداد الدعلم يقوم )6
 :الختامية الأنشطة. )ج
 .بها القيام يتعين التي والتمارين الدهام حول طلبةلل الدعلم يشرح )9
 ¬. التالي للاجتماع التعلم خطط الدعلم يقدم )1
 .التحية خلال من الدرس بإغلاق الدعلم يقوم )0
 ملاحظة).ال3
لعالية كزبانج تيبا تيلوك الددرسة حسن الدين ا في مهارة الاستماع تعلم عملية تبدأ
 التعلم، بدأت أن قبل. دقيقة) 21×  1( لددة 6911 سبتمبر 1 في بيتونج بندر لامبونج
 بالجلوس طلبةال طلبةم طريق عن الدراسية الفصول في تكييف بإجراء) ةالباحث( الدعلم يقوم
 في طلبةال ِقبل من عليها الرد ويتم الافتتاحية التحية الدعلم يقول ذلك بعد. لدقاعدىم وفًقا
 .العربية باللغة ذلك يفعلون كيف طلبةال الدعلم يسأل ثم واحد، وقت
الدعلم  يبدأ ذلك، على علاوة. الداضي الأسبوع الدرس بتكرار) الباحثة( الدعلم يبدأ
 أمرىم من حيرة في طلبةال بدا البداية، في. البصرية السمعية وسائل باستخدام التعلم في
 الإجراءات شرح بعد ولكن ،الدعلم قبل من الدستخدمة وسائلبال دراية على يكونوا لم لأنهم
 سيتم التي التعلم عملية فهم على قادرين طلبةال بدا ،وسائلال ىذه استخدام كيفية أو
 يستمع بينما الفصل أمام في مهارة الاستماع مسجلة لزادثات الدعلمون يلعب ثم. تنفيذىا




 كمامهارة الاستماع  الإص لزادثات لمحاكاة يتقدموا أن طلبةال من اثنين لشثلي من الدعلم
 .البصرية السمعية وسائل تجسدىا
 من تدت التي المحادثة يكرر أن العادي طلبةلل ويدكنلدى طلبة الإستماع مهارة ترقية
 الدزيد بمعرفة طلبةال لتذكير يكفي الدعلم بأن الإحساس بعد. البصرية سمعيةال وسائل خلال
 شيء كل من الانتهاء بعد نفسها، ىي أو أجنبية ىي التي الذدائية رسائل على والتعرف
 .تحياتو بقولو الدرس الدعلم يغلق
 اللقاء الثاني. ب
 التخطيط) 1
 ).PPR( الدرس خطة شكل في التعلم تنسيق إنشاء ) أ
 .للطلبة التعليمية الدواد لتعلم اْلم َرِىِقين َ اََمال   خاصة مادة دإعدا ) ب
 بوينت تطبيق المحمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكبرات التلفزيون، إعداد ) ج
 الصف لطلبة العربية الددرسية والكتب ، وحدة كتاب مهارة الاستماع، حول
ترقية مهارة  عملية حول الدلاحظة وعلامات عالية مدرسة في عشر الحادي
 طلبة. الاستماع
 نتائج التعليم لدعرفة الطلبة إلى تقديدها سيتم التي الاختبار/  التقييم مواد إعدادد)
 التنفيذ) 2
 :الأولية الأنشطة. أ) 
 مًعا ونصلي مرحبا ً الدعلم يقول )9




 .الحضور الدعلم فحص )0
 .تعلمها يجب التي روسالد حول أسئلة الدعلم يقدم )1
 .التعليمية الأىداف وينقل السابق الدرس الدعلم يكرر )2
 :الأساسية الأنشطة ب) 
 طلبةال ويستمع المحادثات حول السمعية البصرية وسائلال بتشغيل الدعلم يقوم )9
 .إليها
 .طلبةال ويتبعها البصرية السمعية وسائلال بتشغيل الدعلم يقوم )1
 .صحيح بشكل اْلم َرِىِقين َ َمال  أ َ نطق وقلدوا الطلبة استمع )0
 وسائلال استخدام خلال من بالدهارة خاصة لزادثة تقدنً من الانتهاء بعد )1
 طلبةال في قدًما الدضي طريق عن النطق لشارسة للمعلم يدكن ،السمعية البصرية
 حتى وىكذا ،السمعية البصرية وسائلال خلال من موضح ىو كما المحادثة وبدء
 .شيء كل من الانتهاء يتم
 .واضحة غير جمل حول أسئلة لطرح طلبةال بتوجيو الدعلم يقوم )2
 :الختامية الأنشطةج) 
 .تعلمها تم التي التعليمية الدواد من الانتهاء طلبةال من الدعلم يطلب )9
 .التحية خلال من الدرس بإغلاق علمالد يقوم )1
 الملاحظة) 3
 الصف طلبة واكان ،21.19 إلى 11:19 الساعة من ،6911 سبتمبر 6 في




 من الدرس الدعلم يفتح ،)ةالباحث( الدعلم طلبةال يستقبل أن وبعد قصيرة، رسالة ويقرأوا أولا ً
 رةم السؤال خلال من الدرس الدعلم يكرر ثم. طلبةال أداء كيفية عن ويسأل التحية خلال
 إعطاء يدكنو فقط منها جزءًا ولكن التالي، اللقاء في تعلمها يجب التي الدادة عن أخرى
 .إجابة
 تقييما ً الباحث أجرى ، 6911 سبتمبر 6 في التعلم عملية من الانتهاء بعد
 وسائلال باستخدام عليها حصلوا الذين طلبةال استًاحة طلبة في الزيادة نتائج قيمة لدعرفة
 يقدم التقييم، ىذا في. الأولى الدورة من الثاني اللقاء في التعلم تقييم يتم. يةالبصر  السمعية
 في الزيادة نتائج معرفة إلى التقييم ىذا يهدف. أسئلة 2 من يتكون مكتوبًا اختبارًا الدعلم
 على النتائج تكون والتي والبصرية السمعية وسائلال استخدام خلال من الدهرة استهلال
 :التالي النحو
 7 الجدول
 للصف في اللقاء الثاني الأولى الدورة في العربية مهارة الاستماع الترقية نتائج قيمة
 العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج
 بيان
 كامل 08 01 02 02 51 51 azoreF izohG damhA 1
  ملكا 58 51 01 51 52 52 afotsuM inaB 2
 كامل 57 01 52 51 01 51 udijawlA awiaC amaC 3
 كامل 57 01 52 01 51 51 irtifaS alleD 4
 كامل 57 01 01 51 51 52 halidaF irtuP anaitseD 5
 كامل 57 51 51 01 01 52 amatarP ramahD 6
 لم يكمل 06 01 02 01 01 01 irfA iraH samiD 7
 لم يكمل 56 01 02 01 01 51 mihaR ruN iniD 8




10 Enok Eis 20 10 10 15 15 80 لماك 
11 Hafidz Al Asfihani 25 25 10 10 10 80 لماك 
12 Iin Yunitasari 25 10 10 25 10 80 لماك 
13 Khiyarotul Laili 15 15 20 20 10 85 لماك 
14 Larasati 15 20 10 20 15 80 لماك 
15 Latifatu Rofiqoh 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
16 M. Fadli 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
17 Moh Irfan 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
18 Muhammad Satibi 15 20 10 20 15 80 لماك 
19 Nadilah 15 20 10 20 15 80 لماك 
20 Nia Sephiani 25 10 10 15 15 75 لماك 
21 Niken Adelia 20 10 10 25 10 80 لماك 
22 Nurhayati 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
23 Putri Fatmawati 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
24 Putri Luthfiyani 20 10 10 15 10 65 لمكي لم 
25 Rafli Ahmad 20 10 10 15 10 65 لمكي لم 
26 Ranisia Zalzabila 20 10 10 15 10 65 ي لملمك  
27 Raihan 15 20 10 20 15 80 لماك 
28 Rizki Auliah 20 15 15 20 15 75 لماك 
29 Silviyana 20 15 15 20 15 75 لماك 
30 Siti Rahayu Ningsih 15 20 10 20 15 80 لماك 
31 Syam Ramadan 20 20 15 15 10 80 لماك 
32 Taniya Aprilia 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
33 Wahyu Ramadhan 15 10 10 20 10 65 لمكي لم 
لماكلا ددع      20 60,6% 
لمكي مل ددع      13 39,3% 
ردصم تانايبلا :ةميق ةيقتًلا جئاتن ةيبرعلا نم عامتسلاا ةراهم في مييقت ةرودلا  ءاقللا في لىولاا





 ونكامل إلى يصلون الذين طلبةال لصاح معدل أن ي ظهر أعلاه، الجدول إلى استناًدا
 يكملوا لم لشن طلبا 09 يوجد بينما ،7) 3.13( مئوية بنسبة اطلب 11 يكون أن يدكن
 الحادي الصف في البحث في تحقيقها الدراد الاكتمال قيمة لدعايير وفًقا7). 0.60( طلبةال
 في ميالتعل نتائج تصل لم لذلك7. 15 إلى يصل الذي ،العالية الدين حسنبمدرسة  عشر
 وسائلال تطبيق عدم عند البحث بنتائج مقارنة تحسنت لكنها ،715 إلى الدورة ىذه
 .البصرية السمعية
 التفكير) 4
 على تحسينات إدخال تم الثاني، للقاء الأولى الدورة في التفكير نتائج على بناء ً
 :التالي النحو على العمل خطة
 عند بحيث الدراسية، الفصول من الدزيد إتقان بالتدريس يقوم الذين الدعلم على يجب .أ 
 على التًكيز طلبةلل ويدكن زملائهم مع يدردشون طلبةال يعد لم التعلم إجراء
 .الدعلم بتفسيرات الاىتمام
 خجولين وليسوا ، حماسا أكثر يكونوا حتى طلبةلل الحافز من الدزيد الدعلم يعطي .ب 
 .التعليم مهارة تعلم في زيادة ىناك يكون أن يدكن بحيث التعلم في نشاطا وأكثر
 .المحارة مهارة طلبةال زيادة نتائج لقياس التقييمات على الدعلم يؤكد .ج 
 شروط فهم يدكن الأولى، الدورة في الباحثة اتهأبدا التي الدلاحظات نتائج من
 :اليالت النحو على ،العالية الدين حسنبمدرسة  عشر الحادي الصف
 الذين طلبةال من العديد ىناك يزال لا ، الفصل في العربية اللغة تدريس تعلم عند .أ 




 .الدرس خلال صاخبة طلبة ىناك .ب 
 لسرج الحروف الحرف مع متوافقة غير تزال لا الدنطوقة الكلمات .ج 
 لا بحيث لتاليا اللقاء في والبصرية السمعية وسائلال تطبيق يتم أن طلبةال نيأمل .د 
 .رتابة تكون
 لإجراء أي ، أخرى مرة إجراء باتخاذ الباحث سيقوم ، أعلاه الانعكاس نتائج من
 .الثانية الدورة في البحوث
 الثانية الدورة. 4
 أ. اللقاء الثالث
 ) التخطيط1
 .الدستمرة الدواد مع) PPR( الدرس خطة إعداد ) أ
 الصِّحِّيَّة   اة  الحَي َ حول الثانية الدورة في الدوضوع إعداد  ) ب
 التعلم وسائل استخدام نتائج لدعرفة مراقبة ورقة بعمل قم  ) ت
 التعلم عملية تنفيذ تدعم التي والدواد الأدوات إعداد  ) ث
 باور وتطبيق المحمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكبرات التلفاز، إعداد  ) ج
 طلبةلل سيةالددر  والكتب الدعيارية، والكتب مهارة الاستماع، للإستاذة بوينت
 حول الدلاحظة وأوراق ، العليا الددية مدرسة من عشر الحادي الفصل في العرب
 .مهارة الاستماع للطلبة ترقية عملية








 إعداد في الصِّحِّيَّة   الحََياة   لدادةا مع دقيقة 21×  1 لددة الثانية الدورة نفذت
 بينما ،)الدرفقة الدرس خطة( الدرس خطة في مذكور ىو كما ميالتعل خطوات الدعلم
 أنشطة مراقبة كانت الدواد تقدنً جانب إلى الدعلم أنشطة ، نفذ التي الأنشطة كانت
 .والدعلم طلبةال
 الأولية الأنشطة. أ)
 مًعا ونصلي مرحبا ً الدعلم يقول )9
 .وضعهم عن ويسألون الطلبة الدعلم يستقبل )1
 .الحضور الدعلم فحص )0
 .تعلمها يجب التي الدروس حول أسئلة الدعلم يقدم )1
 .التعليمية الأىداف وينقل السابق الدرس الدعلم يكرر )2
 الأساسية الأنشطة. ب) 
 .البطاقة على قصيرة رسائل أو قصص بكتابةالدعلم  يقوم )9
 .الدوسيقى يرافقون بينما الأولى الدرجة من ةطلبلل الرسالة تلك الدعلم يهمس )1
 .طلبة آخر قبل من الرسالة تلقي يتم حتى التالي بصديقو طلبةيهمس  أول )0
 .السبورة على تلقاىا التي الرسالة طلبةيكتب  آخر )1




 .لا أم اللعبة قواعد نيفهمو  كانوا إذا عما السؤال إلى طلبةال الدعلمون يوجو )3
 .الأول طلبةلل الرسالة وهمس اللعبة الدعلم يبدأ )4
 الختامية الأنشطةج) 
 .التالي للاجتماع تعليمية خطة الدعلم قدم )9
 .التحية خلال من الدرس الدعلم يغلق )1
 سبتمبر 39 في الدنعقدة الثانية، الدورة من الثالثة الجلسة من الانتهاء بعد
 طلبةل العربية اللغة في التًقية مهارة الاستماع قيمة لدعرفة ييما ًتق ةالباحث أجريت ،6911
 تقييم يتم. اللغوية والألعاب البصرية السمعية وسائلال باستخدام عليها الحصول تم والتي
 من يتكون اختبارًا الدعلم يقدم التقييم، ىذا في. الثانية الدورة من اللقاء الرابع في ميالتعل
 :النتائج جدول مع تحريري اختبار أسئلة 2 و شفهي اختبار أسئلة 2
 8 الجدول
 للصف الثانية في اللقاء الرابع الدورة في الترقية مهارة الاستماع العربية  نتائج قيمة
 العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج
 بيان
 كامل 58 01 01 51 52 52 azoreF izohG damhA 1
 كامل 58 01 01 51 52 52 afotsuM inaB 2
 كامل 58 01 01 51 52 52 udijawlA awiaC amaC 3
 كامل 58 01 51 01 52 52 irtifaS alleD 4
 كامل 08 01 01 01 52 52 halidaF irtuP anaitseD 5
 كامل 08 01 52 01 01 52 amatarP ramahD 6
 كامل 08 01 01 01 52 52 irfA iraH samiD 7




9 Dwi Wardatul Jannah 15 15 10 15 10 65 لمكي لم 
10 Enok Eis 15 15 10 15 10 65 لمكي لم 
11 Hafidz Al Asfihani 15 15 10 10 10 60 لمكي لم 
12 Iin Yunitasari 25 25 10 15 10 85 لماك 
13 Khiyarotul Laili 25 15 10 25 10 85 لماك 
14 Larasati 15 15 10 15 10 65 لمكي لم 
15 Latifatu Rofiqoh 15 15 15 15 10 65 لمكي لم 
16 M. Fadli 15 15 10 15 10 65 لمكي لم 
17 Moh Irfan 25 25 10 10 10 80 لماك 
18 Muhammad Satibi 25 10 10 25 10 80 لماك 
19 Nadilah 25 10 10 25 10 80 لماك 
20 Nia Sephiani 25 10 10 25 10 80 لماك 
21 Niken Adelia 25 15 10 15 10 75 لماك 
22 Nurhayati 25 25 10 10 10 80 لماك 
23 Putri Fatmawati 25 10 10 25 10 80 لماك 
24 Putri Luthfiyani 25 25 10 15 10 85 لماك 
25 Rafli Ahmad 25 15 10 25 10 85 لماك 
26 Ranisia Zalzabila 25 10 10 25 10 80 لماك 
27 Raihan 25 10 10 25 10 80 لماك 
28 Rizki Auliah 25 25 10 10 10 80 لماك 
29 Silviyana 25 25 10 15 10 85 لماك 
30 Siti Rahayu Ningsih 25 25 10 15 10 85 لماك 
31 Syam Ramadan 25 25 10 15 10 85 لماك 
32 Taniya Aprilia 25 10 10 25 10 80 لماك 
33 Wahyu Ramadhan 25 10 10 25 10 80 لماك 
لماكلا ددع      28 84,8% 
لمكي مل ددع      5 15,5% 
ردصم تانايبلا :ةميق ةيقتًلا جئاتن ةيبرعلا عامتسلاا ةراهم نم في مييقت ةرودلا  ءاقللا في ةيناثلا





 ويصل يزداد واحد فصل في طلبةال لصاح معدل أن يوضح أعلاه، الجدول على بناء ً
 ىذا في طلبةال لصاح مستوى يكون أن يدكن. النجاح مؤشر إلى ىذا وصل وقد ،7 15 إلى
 يكملوا لم الذين طلبةال أن حين في ،7)5.15( بنسبة اطلب 51 ىو كامل فئة في التقييم
 أن ملاحظة يدكن أعلاه للقيمة الدئوية النسبة من ،7)2.29( نسبة مع طلبة 2 ىناك
 خلال من. الثانية إلى الأولى الدورة من طلبةال عدد زاد التعلم في الدشاركين لصاح معدل
 المحققة النتائج لأن التالية، الدورة إلى الدتابعة إلى يحتاج لا التعلم أن فهم يدكن ذلك،
 .النجاح بمؤشرات فعلبال وتفي كافية بدرجة مرضية
 التفكير  )3
 :أن الثانية الدورة في تنفيذىا تم التي الدلاحظات نتائج استنتاج يدكن
 .الفصل في العربية اللغة وتعلم تدريس في حماسا أكثر طلبةال .أ 
 السابق اللقاء من بنشاط الطلبة يبدأ .ب 
 وسائل أيًضا والبصرية السمعية وسائلال استخدام إلى بالإضافة الباحثون ستخدمت .ج 
 .الألعاب
 .تقريًبا طلبةال جميع إلى تصل طلبة لكل العربية اللغة مهارة في تًقيةال .د 
 الدورةفي  طلبة نتائج من الثانية الدورة في طلبةال مهارة الاستماع نتائج التًقية .ه 
 .الأولى
 السمعية وسائل استخدام خلال من ترقية مهارة الاستماع في النجاح مؤشرات




 في للمشاركة حماًسا أكثر طلبةال أصبح ،الدين كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج




 اقتراحاتو  استنتاجات
 
 أ.الاستنتاجات
 شكللةالم إلى استناًدا) KTP( الباحثة البحث العمل للصف الدراسي ريتأج أن بعد
 السمعية وسائل استخدام خلال من مهارة الاستماع أ يملن يرقي "وىي البحث ىذا في
عشكر بمدرسة حسن لدى طلبة الصف الحادى  الشكفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية
 ةحثاالب صفت سوف ذلك بعد".  ؟الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج
 :التالي النحو على البحث ونتائج والاختبارات والوثائق الملاحظات من الاستنتاجات
 السمعية وسائل استخدام خلال من للطلبة العربية اللغة رقية مهارة الاستماعت يملن
لدى طلبة الصف الحادى عشكر بمدرسة حسن الدين  الشكفوية السمعية بتطبيق طريقة البصرية
 عملية في ةبالطل حماس من ذلك تجلى وقد. العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج
 ميتعل حيث من. رقيت دورة كل في ةبدى طلل العربية اللغة الاستماع مهارة ونتائج ميالتعل
ويشكعرون  سلبية، الطلبة تبدو والبصرية السمعية وسائل استخدام قبل ستماع الترقية مهارة الا
 .للغاية صعًبا أمرًا كان العربية اللغة ميتعل أن 
 ونيتعلم م،يالتعل عملية في واستخدامها والبصرية السمعية وسائل استخدام بعد
مهارتهم في  مستوى من رؤيتهم على قادرين يلونوا وأن نشكاطًا، أكثر يلونوا أن ةبالطل
 الللمات، قراءة مويملنه السمعية، الوسائل تشكغيل عند التركيز على مشكارك مثل ،الاستماع




 خلال من تدرس. عليها الإشراف تم التي ةبالطل حوارات خلال من حوار شلل في النص
 2..2( بنسبة ةبالطل لدى ةالعربي اللغة  ترقية مهارة الاستماع. والبصرية لسمعيةا وسائل
 لدى ةالعربي اللغة  ترقية مهارة الاستماع ،٪) 6..6( نسبة معالاولى  الدورة في ترقيةو  ،٪)
 ٪). 8.48( نسبة مع للغاية مرضيا وكان الثانية الدورة في ةبالطل
 ووصل .1 ≥ إتمام معدل إكمالو تم الذي) KTP( البحث العمل للصف الدراسي
 أن) KTP( البحث العمل للصف الدراسي تنفيذ استنتاج يملن بحيث٪. .8 نسبة إلى
 وسائل باستخدام لأنو إيجابي، تأثير لو يلون أن يملن البصرية السمعية وسائل استخدام
 استخدام خلال نم مهارة الاستماع يرقي أن يملن العربية اللغة ميتعل في البصرية السمعية
لدى طلبة الصف الحادى عشكر  الشكفوية السمعية بتطبيق طريقة البصرية السمعية وسائل
 .بمدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر لامبونج
 قتراحاتب. الا
 شكعرت العربية، اللغة مهارة ةلترقي محاولة في أجريت التي ثالبح نتائج على بناء ً
 :ذلك في بما اقتراحات تقديم إلى اجةبالح ةالباحث
 المواد تقديم في متنوًعا شيًئا دائًما المعلمون يقدم أن المتوقع من التعليمية، للمؤسسات ..
 لاحتياجات وفًقا تعليمية وسيلة اختيار على القدرة إلى بالإضافة ،للطلبة التعليمية
 يلون أن المتوقع من يقة،الطر  بهذه. مناقشكتها سيتم التي بالمواد يتعلق فيما ،الطلبة
 .الفصل في ميالتعل عملية متابعة في وحماًسا نشكاطًا أكثر الطلبة
 الفصل في ةبالطل حالة في التحلم دائًما المعلمون يحاول أن يجب للمعلمين، .2




 كل يشكارك جماعية، مناقشكات أو مهام على ملالع عند لذلك. الفصل أعضاء
 .مجموعاتهم في آرائو عن ويعبر بنشكاط طالب
 ويملنهم الفصل، في التعلم وسائل بتطبيق المعلمين قيام عند الأفضل من ،للطلبة .3
 النتائج تلون بحيث المعلمين لتعليمات وفًقا وجيد صحيح بشكلل الإرشادات اتباع
 المعلم بين جيد تعاون إنشكاء سيتم الطريقة، بهذه. لمونالمع يتوقعو لما وفًقا المحققة
 .ميالتعل عملية خلال ةبوالطل
 البيئة في محتملا ً مربًيا سيصبح كشكخص البصيرة ىذه إضافة يملن للباحثين، .4
 .المدرسية
